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UVOD 
 
»Naj vam bo to dan sobotnega počitka in pokorite svoje duše. To je večni zakon.« (3 Mz 
16,31) 
Ob prebiranju Levitika je prav ta vrstica v nas napravila nekakšen premik, kjer smo začeli 
premišljevati o dejanskem pomenu sobotnega praznika. V zadnjem delu vrstice sledijo 
besede, ki dajo sobotnemu prazniku močan pečat – »to je večni zakon«. To je zakon, ki 
ga je Bog ustvaril za človeka, za njegovo dobrobit in očiščenje. Ravno zaradi močne in 
globoke vsebine te vrstice smo se jo odločili uporabiti v svojem naslovu, da vsak, ki 
prebere naslov, hkrati začuti vsebino diplomskega dela, pomena sobotnega praznika in 
moč postavitve sobote kot dneva počitka.  
Človek se utrudi. Potrebuje počitek. Po vseh naporih, ki jih človek dela dan za dnem, se 
mora tudi ustaviti, pa čeprav le za trenutek. Mora se odpočiti, da lahko nadaljuje svoj boj. 
Pa naj bo to ob kavi ali pred televizorjem ali na svežem zraku. Takrat je čas, da odmisli 
delo, da odloži skrbi ter pozabi na čas. Takrat naj napolni svojo baterijo, vdihne in se 
popolnoma sprosti, saj bo le tako lahko jadral skozi svoje življenje, skozi velike in male 
valove, brez strahu, vsakič znova, s polnimi močmi – s polno baterijo.  
Ko je Bog ustvarjal zemljo, je šest dni delal in sedmi dan počival. Že ob stvarjenju je torej 
Bog blagoslovil sedmi dan ter ga posvetil počitku.  
Za Božje ljudstvo je ta dan pomenil počitek od vsega dela, ki so ga opravljali šest dni. 
Prvič je sobotni dan, kot tak omenjen v 2 Mz 16,23, ko je Mojzes rekel poglavarjem, ki 
so mu povedali, da je ljudstvo na šesti dan nabralo dvakrat več kruha kot ostale dni: Rekel 
jim je: »To je tisto, kar je naročil GOSPOD: Jutri je praznik počitka, sobota, posvečena 
GOSPODU; specite, kar je treba speči, in skuhajte, kar je treba skuhati; vse pa, kar ostane, 
denite na stran, da se prihrani do jutra!« (2 Mz 16,23). Sicer se sobotni dan omenja že 
prej, vendar ne kot šabat, ampak kot sedmi dan (npr.: 1 Mz 2,2–3). Ob Gospodovem 
dnevu so se lahko družine med seboj bolj povezale in okrepile odnos z Bogom. To je bil 
hkrati dan družine, ko je bila vsa družina zbrana na enem mestu. Že v zgodovini, 
predvsem pa danes, so se Judje nekako ločili v dve skupini, in sicer so pripadniki prve 
skupine pozabili, čemu je prvotno namenjen sobotni dan. Postali so požrešni in želeli 
vedno več, zato so sobotni dan zanemarili. V drugo skupino spadajo tako imenovani 
ortodoksni Judje, ki trdno upoštevajo sobotno pravilo. V preteklosti so ob sobotah imeli 
sužnje (običajno kristjane), ki so jim kuhali, prižigali in ugašali luči in opravljali druga 
dela, ki jih je Postava prepovedovala 
Trdno upoštevanje sobote se izraziteje pokaže predvsem v obdobju Makabejcev, ko so se 
Judje pustili umoriti, saj na sobotni dan niso želeli kršiti pravil, ampak so želeli umreti s 
čisto vestjo. Vojaki so jih torej na sobotni dan napadli in vse družine in njihova živina so 
bili umorjeni (1 Mkb 2,34b–38). 
V diplomskem delu bomo podrobneje spoznali soboto v izbrani knjigi Peteroknjižja 
(Levitiku) in soboto v Damaščanskem dokumentu. Predstavili bomo njihove navade in 
običaje oziroma njihov pogled na soboto. S primerjalno analizo praznovanja in 
razumevanja sobote v Levitiku in pri esenih (v Damaščanskem dokumentu) bomo 
pokazali, da so eseni s še dodatnimi določili in pravili zaščitili svetost tega praznika. Med 
nalogo se bodo pokazala različna odstopanja, torej, kaj jim je uspelo tako rekoč zavarovati 
in obdržati, kaj so bili primorani dodati svojim takratnim razmeram oziroma prilagoditi 
glede na situacijo in čas, v katerem so živeli. Le tako bomo prišli do zaključka, kje se 
sobota razlikuje in zakaj je tako. 
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1. TERMINOLOGIJA IN NASTANEK SOBOTE 
 
Začetek »sedmega« dneva kot dneva počitka lahko iščemo v sakralni strukturi 
praznovanja praznika nekvašenega testa, ki zraven žetve vsebuje tudi čas rahljanja zemlje 
oziroma oranja. Število sedem se je v (svetopisemski) zgodovini nenehno pojavljalo in 
predstavljalo neki globljejši pomen, zato je predvsem za Jude pomembno, da poznajo 
zgodovino besede njihovega praznika, da lahko razumejo pomembnost in primoranost 
praznovanja sobote.1 
Sama beseda šabat je nastala iz predhodne povezave s korenom »š/sb«, ki v semitskem 
jeziku pomeni sedem in s »šeba«, ki v hebrejskem jeziku pomeni sedem (Theological 
dictionary of the Old Testament 1983–1986, 340–367). Izvir hebrejske besede šabat sicer 
ni popolnoma jasen, a vendar lahko sklepamo, da beseda prihaja iz glagola šavat, kar 
pomeni počivati, prenehati delati (Bible Study Tools 2018). 
Sobota ali hebrejsko šabat v Svetem pismu označuje sedmi dan v tednu, ki je namenjen 
duhovni prenovi in počitku od dela. Povezati se poskušamo s svetostjo v času in se obrniti 
proti stvarjenju sveta. Pravijo, da naj bi sobota pomenila ime Svetega in zato besede šabat 
ne bi smeli izgovarjati na nečistih krajih (Heschel 2013, 34). 
Koren hebrejskega glagola šavat v sodobni hebrejščini pomeni celo stavkati, isti koren 
kot glagol jašav pa sedeti, sesti ... Vse to dejansko opisuje pomen in namen judovskega 
največjega praznika, praznika sobote oziroma šabata. Že na začetku Prve Mojzesove 
knjige piše: »Sedmi dan je Bog dokončal delo, ki ga je naredil, in počival je sedmi dan 
od vsega dela, ki ga je storil. In Bog je blagoslovil sedmi dan in ga posvetil, kajti ta dan 
je počival od vsega svojega dela, ki ga je storil.« (1 Mz 2,2–3b). V besedi »počival« 
najdemo hebrejski glagol šavat, ki pomeni prenehati delati oziroma počivati (J. Boeta 
2010, 140). 
                                                          
1 Lep primer števila sedem, ki je pod vplivom poznejše izraelske teologije o soboti, je v Pesmih Sobotne 
daritve in MasShirShabb pesmih, v katerih število sedem vpliva na razvoj motivov kot tudi same strukture. 
Prav tako ima nebeško svetišče sedem templjev s sedmimi duhovniškimi skupinami. MasShirShabb je 
značilen za hvalnico »šbʿh bšbʿ dbry pl«, ki pomeni: »sedem krat s sedmimi čudovitimi besedami«.  
V naslednjih dveh podpoglavjih bomo predstavili hebrejsko in grško terminologijo 
sobote, da spoznamo izvor besede, ki se je bomo dotikali med celotno nalogo. 
1.1 HEBREJSKA TERMINOLOGIJA  
 
Hebrejski samostalnik šabat se v Stari zavezi pojavi 111-krat. Samostalnik 
šabaton je najverjetneje izpeljan iz samostalnika šabat in se v Svetem pismu pojavi 
11-krat. Povezava med samostalnikom šabat in glagolom šabat – »ustaviti, 
prenehati, zdržati« v Qal-u, »izginiti, ustaviti« v Nip'al-u, »končati, ustaviti« v 
Hip'il-u – ostaja odprto ter še vedno sporno. Nekateri znanstveniki so menili, da 
samostalnik izhaja iz glagola, medtem ko drugi menijo, da je glagol izpeljan iz 
samostalnika. Še vedno ostaja odprta možnost, da je samostalnik šabat nekako 
povezan s številom sedem, saj se lahko žensko obliko akadskega izraza šab/pattu, 
tj. sibbitim, ki pomeni »sedma«, obravnava kot predhodnico hebrejskega 
samostalnika šabbat, ki bi prav tako v ženski obliki prvotno pomenil sedmi [dan]. 
Če je to res, potem nam ta ugotovitev razjasni tudi »sedmi dan« v 1 Mz 2,2–3 (The 
Anchor Bible Dictionary 1992, 849). 
 
 
1.2 GRŠKA TERMINOLOGIJA SOBOTE 
 
Grški samostalnik srednjega spola sabbaton je preveden iz hebrejskega samostalnika 
šabat. V Stari zavezi se le-ta ne uporablja, se pa izraz sabbaton v Novi zavezi pojavi 67-
krat (v sinoptičnih evangelijih 43-krat, v Janezovem evangeliju 13-krat, ostalih 13-krat 
pa se pojavlja v pismih in apostolskih delih). Razen v petih primerih (Mt 28,1; Mr 16,2; 
Lk 24,1; Jn 20,1.19; Apd 20,27), ko množinska oblika samostalnika, in v treh primerih 
(Lk 18,12; Mr 16,9; 1 Kor 16,2), ko edninska oblika samostalnika pomeni »teden«, se 
drugače vedno uporablja v pomenu sedmega dneva v tednu, ki je sobota (The Anchor 
Bible Dictionary 1992, 849–850). 
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TRETJA MOJZESOVA KNJIGA – LEVITIK 
 
Tretja Mojzesova knjiga ali Levitik (lat. Leviticus) je dobila svojo končno obliko v šestem 
stoletju, v času babilonskega izgnanstva in po njem. Naslov – Leviticus – nam sporoča, 
da je Tretja Mojzesova knjiga duhovniškega vira, saj so bili izraelski duhovniki 
Levijevega rodu, od koder torej samo ime – Levitik. To je čas, ko Judje niso več imeli 
kralja in vse manj preroštva. Tako so vedno bolj zaupali v politiko duhovnikov, ki so 
morali za takratne razmere drugega templja dopolniti in zapisati različne zbirke, ki so 
vsebovale zakone in predpise. 
Sama Tretja Mojzesova knjiga ne govori in ne piše o Levitih, kaže nam le povezavo 
oziroma izvor z Leviti, ki so predstavniki duhovništva. 
Tretja Mojzesova knjiga je ena izmed težje razumljenih knjig, k čemur je verjetno 
pripomogla Nova zaveza, za katero menimo, da je predpise iz Tretje Mojzesove knjige 
nekako zanemarila, celo razveljavila. Pri razlagi te razveljavitve moramo biti previdni in 
jo pravilno razumeti, saj nam Levitik v večini ponuja obredne predpise, ki jih Nova 
zaveza le redko omenja. Tretja Mojzesova knjiga je izmed vseh knjig najmanj raziskana, 
a vendar je za nas zanimiva, saj izmed vseh knjig Peteroknjižja največkrat omeni sobotni 
dan (SSP 2015, 149–150). 
Druga Mojzesova knjiga (Exodus) je morala nastati pred Tretjo, da lahko govorimo o 
zgodovinskem kontekstu, in mora imeti nekaj knjig (Četrto in Peto Mojzesovo knjigo) 
ustvarjenih po njej, da lahko zgodovino povežemo v družbeni kontekst, ki ga predvideva 
Levitik. V knjigi najdemo le malo pripovedi (3 Mz 8–10; 3 Mz 24, 10–12). Velika večina 
knjige je sestavljena iz Božjih govorov Mojzesu in Aaronu, ki jih ta posredujeta 
duhovnikom ali ljudstvu. Levitik nam prinaša sporočilo po dveh poteh: 
o prva pot je vezana na življenje v in izven Božje hiše (3 Mz 1–16); 
o druga pot se osredotoča na življenje na svoji zemlji in o svoji lastnini (3 Mz 17–
27). 
Branje knjige nam pokaže prihodnost, ki se bo zgodila na ozemlju Izraela (Willis 2009, 
18–19). 
Levitik združuje nekaj pomembnih teoloških tem. Domneva združitev razpršenega 
ljudstva, ki bo spet postalo celotno in eno. Že zadnja poglavja Druge Mojzesove 
(Eksodus) nam postavijo nekakšne metaforične in resnične zgodbe. Mojzes je nadzoroval 
gradnjo svetišča (2 Mz 35–40), besedilo poroča o vrhuncu tega dogodka, ki nas spominja 
na dogodek stvarjenja v Prvi Mojzesovi knjigi (1 Mz 2,1–3). Mojzes »je videl« vso 
»delo«, ki je bilo končano ob gradnji svetišča v Eksodusu in Bog »je videl« vso »delo«, 
ki ga je opravil ob stvarjenju sveta v Genezi.  
Zaključek gradnje svetišča nekako posnema stvarjenje: »V tem majhnem delu sveta, ki je 
prvotno od Boga načrtovan, je bil obnovljen« (Willis 2009, 23). Levitik nam razkriva 
načine, s katerimi lahko pomagamo ohranjati ta »obnovljen« svet. Ta pomoč vključuje 
obrede in žrtvovanja (2 Mz 1–7), ki se oprijemajo pravilom čistosti in svetosti (2 Mz 8–
16 + 17–22) ter upoštevanju šabata na vseh področjih (2 Mz 23–27). Besedilo Tretje 
Mojzesove knjige vse zgoraj omenjene zamisli povezuje z obstoječimi zavezami. V vsaj 
enem primeru se sklicuje na sveto zavezo, ki je bila sklenjena z Izraelovim ljudstvom in 
morda tudi Noetom (2 Mz 26,42). Najdemo ogromno primerov, ki se na tak ali drugačni 
način povezujejo z dogodki v Drugi Mojzesovi knjigi. Eksodus ne označuje samo časa in 
dogodkov, ko je Bog osvobodil Izraelce iz egiptovskega suženjstva, ampak tudi čas, ko 
je Bog izpeljal izvoljeno ljudstvo iz prostora, ki ga je obsevala umazanija in smrt v kraj, 
kjer zrak preveva čistost in življenje, v kraj, kjer biva Bog in hodi ob človeku. Vse to je 
del celotnega Peteroknjižja. Obljuba na gori Sinaj – ki je del Levitika – jasno določa 
navodila, kako živeti kot Božji otrok (sveti človek) (Willis 2009, 23–24). 
Levitik delimo na štiri glavne dele:  
 prvi del; pogl. 1–7: vernikom so predstavljene že znane daritve in obredi, kaj lahko 
ali mora vernik darovati Bogu v določenem trenutku oz. situaciji; 
 drugi del; pogl. 8–10: duhovniki so predstavljeni kot posredniki med 
človekom/vernikom in Bogom. Prav tako opisuje Aronovo slovesnost ob 
duhovniškem posvečenju kot tudi duhovniško posvečenje njegovih sinov; 
 tretji del; pogl. 11–16: obstajale so določene človekove nečistosti (npr.: nečiste 
jedi, nečistost žene po porodu, spolna nečistost, gobavost ...), ki preprečujejo 
človeku priti v odnos z Bogom. V šestnajstem poglavju knjiga opisuje Yom 
Kippur, ki je dan sprave; 
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 četrti del; pogl. 17–26: ta poglavja imenujemo Svetostna postava, saj piše o 
Izraelovem Bogu, ki je živi in sveti Bog. Postavljene so prepovedi uživanja krvi, 
ki je vir življenja, nenormalne spolne odnose, zagotavljanje dostojanstva 
duhovništva ter daritev in zvesto obhajanje praznikov in svetih let. 
Na koncu je dodano še sedemindvajseto poglavje, ki je kot nekakšen dodatek knjigi in 
opisuje, kako je mogoče odkupiti osebe in posesti, ki so zaobljubljene Bogu kot dar (SSP 
2015, 149– 150). 
Čeprav je Tretja Mojzesova knjiga, imenovana Levitik, najmanj raziskovana knjiga 
Peteroknjižja in nam prav tako najmanj poznana, predstavlja za Sveto pismo pomemben 
del, ki skupaj z ostalimi knjigami predstavlja smiselno celoto, brez katere Peteroknjižja 
ali celo Svetega pisma ne bi mogli razumeti. 
  
 
2. SOBOTA V TRETJI MOJZESOVI KNJIGI – LEVITIKU 
 
Sobota je v Tretji Mojzesovi knjigi omenjena 23-krat v vsega skupaj osemnajstih vrsticah.  
Mesta v Tretji Mojzesovi knjigi, kjer je omenjena sobota: 
1) »Naj vam bo to dan sobotnega počitka in pokorite svoje duše; to je večni zakon« 
(3 Mz 16,31). 
Na tem mestu je sobota v Tretji Mojzesovi knjigi omenjena prvič. Prav ta vrstica 
je uporabljena tudi v samem naslovu tega diplomskega dela, saj zaradi svoje 
močne in globoke vsebine vsak, ki prebere naslov, hkrati začuti vsebino 
diplomskega dela, pomena sobotnega praznika in moč postavitve sobote kot 
dneva počitka. 
Če je Bog v predhodnih poglavjih nagovarjal posameznika in govoril v ednini, 
tukaj začenja govoriti v množini. Bog začenja klicati vse človeštvo. V teh vrsticah 
se ustanavlja praznik jom kipur2, ki v obred in praznovanje vključuje vsakega 
posameznika (Willis 2009, 140–148). Ta vrstica nagovarja k počitku od fizičnega 
dela kot od psihičnega napora. Na ta dan Bog nagovarja vsakega, da se posti ter 
se spravi, da bo očiščen grehov.  
To je dan sobotnega počitka, dan popolnega in dopolnjenega počitka (BibleHub 
2004). Sobota je v tej vrstici obravnavana kot dan, ko se delu odpovejo tudi hlapci 
in vsi ostali sužnji ter se posvetijo čaščenju Boga (BibleHub 2004). 
 
2)  »Vsak naj spoštuje svojo mater in svojega očeta in naj se drži mojih sobot; jaz 
sem GOSPOD, vaš Bog.« (3 Mz 19,3). 
O spoštovanju staršev in spoštovanje sobote. Ker se želijo ljudje čimbolj približati 
Bogu oziroma celo postati kot On, jih opozori, da nihče ne more postati tako svet, 
kot je On sam. Vrstica 3 nas spominja na četrto zapoved dekaloga (Willis 2009, 
160–172). Vrstica nam zapoveduje spoštovanje do sobotnega praznika in 
                                                          
2 Yom Kippur je najsvetejši dan v letu, ki ga imenujemo Spravni dan ali Dan sprave (Chabad 2018), 
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upoštevanje sobote. Vestno se je treba držati sobot, ki jih je ljudstvu zapovedal 
Bog. 
Zelo pomembna vrstica, saj Božjo svetost primerja s starševstvom. Starše mora 
oseba spoštovati enako močno kot Boga. Posebnost te vrstice je ta, da je eden 
izmed treh primerov v Svetem pismu, ko je mati omenjena pred očetom. Prednost 
materi je dana, ker imajo otroci strahospoštovanje do očeta ter so ljubezen od 
matere. S tem ko je mati postavljena pred očeta, želi avtor nakazati na 
strahospoštovanje obeh staršev (BibleHub 2004). Če starši zanemarijo 
spoštovanje sobote, je dolžnost otroka, da postavi Boga pred starši, čeprav ta 
vrstica zapoveduje spoštovanje staršev enako kot spoštovanje Boga. Božji ukaz je 
vedno pred starševskim (BibleHub 2004). 
3) »Praznujte moje sobote in spoštujte moje svetišče; jaz sem GOSPOD.« (3 Mz 
19,30). 
Vrstica 3 in vrstica 30 devetnajstega poglavja sta med seboj paralelno povezani. 
Obe se nanašata na sobotni dan. Bog v vrstici 30 ponovi ljudstvu, naj spoštuje 
svetišče in praznuje sobote (Willis 2009, 160–172). S tem se že drugič potrdi 
pomembnost sobote, ki jo je postavil Bog. Zraven sobote je tukaj omenjeno tudi 
svetišče, ki ga mora vsak Jud spoštovati. Izraelec ne sme stopiti v svetišče, ko je 
grešil, prav tako ne sme v svetišče obut, v delovnih oblačilih, s prahom na nogah 
ali z denarjem. Namen te vrstice je, da nihče ne bi stopil v tempelj s ''križem'' na 
hrbtu (BibleHub 2004). Vsak, ki gre v tempelj, je čist. 
4) »Šest dni opravljajte delo, sedmi dan pa je sobota, dan počitka s svetim shodom; 
ne opravljajte nobenega dela, to je počitek za GOSPODA, kjer koli prebivate.« (3 
Mz 23,3). 
Vrstica piše o tem, kako je sedmi dan svetejši od ostalih dni v tednu (Willis 2009, 
191). Sobota je v Izraelu pridobila dva pomena:  
o čas, ko naj bi vsi doživeli svobodo, kot so jo doživeli ob izhodu iz Egipta; 
o dan, ko naj bi počivali in tako vnaprej doživljali vstop v dokončen počitek 
pri Bogu (SSP 2015,175). 
Avtor želi poudariti pomembnost števila 7. Sedmi dan je oblikovan kot 
''sobota večnega počitka'' (Willis 2009, 191–192). Bog želi, da počivamo od 
dela, da počivamo Zanj, kjerkoli že smo. Kot je Bog počival sedmi dan 
stvarjenja, moramo počivati od svojega dela, ki smo ga opravljali preteklih 
šest dni. To velja tudi za sužnje in živali. Vse mora na sedmi dan obstati in 
prenehati delati. 
Na vse ostale praznike je bilo dovoljeno opravljati dela, ki niso bila vezana na 
službo. Sobota je edini praznik, kjer je prepovedano vsakršno delo, kot tudi 
priprava hrane, ki je bila na ostale praznike dovoljena. Zakonodajalci so 
sprejeli, da je v primeru nevarnosti in bolezni dovoljeno ročno delo, ki je bilo 
drugače kaznovano s smrtjo. Postavili so načelo, da je sobota dana v 
človekove roke, ne pa tudi človek v roko sobote (BibleHub 2004). 
 
5) »Ta naj snop daruje s primikanjem pred GOSPODOM, da boste sprejeti; na dan 
po soboti naj ga duhovnik daruje s primikanjem.« (3 Mz 23,11). 
Enajsta vrstica je nadaljevanje vrstice 9 in 10. Opisuje dogodek darovanja prvega 
snopa in ga povezuje s praznikom nekvašenega kruha. Odprti puščamo dve možni 
razlagi, za katero soboto gre v vrstici 11. Saducejska razlaga govori o soboti po 
Pashi med tednom nekvašenega testa. Po Farizejskem prepričanju gre za dan, ki 
je na pasho in ni nujno, da je ravno sedmi dan, vendar je lahko to katerikoli drug 
dan v tednu (SSP 2015, 175). Prvič v Levitiku najdemo omembo sobote, za katero 
nismo prepričani, o kateri soboti govori. Ali je to prva sobota po Pashi? Ali pa je 
to na dan Pashe, za katero lahko govorimo tudi o katerem drugem dnevu v tednu 
in ne nujno o sedmem dnevu – dnevu počitka?  
Benson je zapisal, da je z darovanjem snopa mišljeno, da bodo ta snop dvignili v 
nebesa kot zahvalo Bogu za njegovo dobroto in molitev za blagoslov za vse 
sledeče žetve. Šele takrat bo ljudstvo jedlo kruh z veseljem in užitkom, ko bo Bog 
sprejel njihova dela (BibleHub 2004). 
6) »In od dneva po soboti, od dneva, ko ste prinesli snop primikanja, si štejte sedem 
tednov; naj bodo popolni;« (3 Mz 23,15). 
Pri tej vrstici ne vemo natančno, za katero soboto in dan v letu gre. Vemo pa, da 
je govora o prvih sadežih v letu. Najdemo kar štiri interpretacije o kateri soboti se 
piše v 3 Mz 23,15:  
o prva sobota po začetku žetve; 
o dan po Pashi, na podlagi Jozuetovih besed v Joz 5,10–12; 
o dan po koncu praznovanja Pashe (22. dan v mesecu); 
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o dan po soboti, na 29. dan v mesecu 
(Willis 2009, 193–194). 
7) »štejte do dneva po sedmi soboti petdeset dni in darujte GOSPODU novo jedilno 
daritev!« (3 Mz 23,16). 
Omenjen praznik se praznuje na petdeseti dan. Sveto pismo ta praznik imenuje 
»praznik žetve« (2 Mz 23,16), »praznik tednov« (2 Mz 34,22; 4 Mz 28,26; 5 Mz 
16,10.16; 2 Krn 8,13) in »praznik prvin pšenične žetve« (2 Mz  34,22; 5 Mz 16,9) 
(SSP 2015, 175). Šabat predstavlja dovršitev in konec ustvarjanja, zato ni 
naključje, da se žetev praznuje v vezavi na Šabat. Prvo praznovanje žetve se 
zaključi po sedmih sobotah, pri drugem praznovanju pa pretečeta dve soboti. Ob 
istem času se na soboto spominjamo tudi izhoda iz Egipta (2 Mz 31,12–17; 5 Mz 
5,12–15). Šabat dobi bolj figurativen pomen, kar svetopisemski pisci imenujejo 
»sobotni počitek« (Heb 4,9; 5 Mz 12,8–11; Ps 59,8–11). Praznovanje pashe 
ljudstvo spomni na začetno posvetitev in postavi praznik kot zgodovinski 
dogodek, medtem ko dan odkupne daritve praznik uvede v kultno pokorščino in 
stalno posvetitev. Kakorkoli se oba vrneta k počitku in zadovoljstvu, ki nam ga je 
zagotovil Bog (Willis 2009, 196–197). Ob izhodu iz Egipta se spominjajo tudi 
izliva Svetega Duha, to je petdeset dni po žrtvovanju našega Jezusa Kristusa 
(BibleHub 2004). 
8) »To naj vam bo sobota slovesnega počitka; pokorite svoje duše! Deveti dan 
meseca na večer, od večera do večera, praznujte svojo soboto!« (3 Mz 23,32). 
Šabat se začne že en dan prej – na petek ob sončnem zahodu in traja do sobotnega 
sončnega zahoda. Od sončnega zahoda v petek do sončnega zahoda v soboto je 
čas, namenjen počitku, družini, pokori, GOSPODU.  
9) »poleg GOSPODOVIH sobot, poleg vaših darov in poleg vseh vaših zaobljubnih 
in prostovoljnih daritev, ki jih dajete GOSPODU!« (3 Mz 23,38). 
»Darovanja, predpisana za praznike, ne nadomestijo daritev, predvidenih za 
sobote, ampak se jim pridružujejo tako kot zaobljubljenim in prostovoljnim 
daritvam« (SSP 2015, 176). Sobota v tej vrstici je omenjena le posredno, 
omenjena je kot dodatek k lažjemu razumevanju drugega dela vrstice, ki govori, 
da darovanja, ki so predvidena za različne praznike, niso enaka in ne nadomestijo 
tistih, ki jih moramo darovati na šabat. Posebnost in pomembnost te vrstice je, da 
tudi, če pade kateri drugi praznik na soboto, to ne pomeni, da lahko darujejo le en 
dar oz. dar enega praznika. Žrtvovanja zaradi enega praznika ne odpravijo 
žrtvovanja drugega (BibleHub 2004). 
10) »Soboto za soboto naj jih kot večno zavezo stalno polaga pred GOSPODA v 
imenu Izraelovih sinov.« (3 Mz 24,8). 
Zaveza k temu, da moramo praznovati vse sobote, se odpovedovati delu in 
opravkom ter počivati in nameniti dan Gospodu, se mu zahvaljevati in moliti. 
Sobota predstavlja konec starega tedna in začetek novega, zato se kot taka tudi 
omenja. Vsak teden, vsako soboto, moramo pred GOSPODA položiti dar. To je 
naša zaveza oziroma obveza.  
11) »Govôri Izraelovim sinovom in jim reci: ›Ko boste prišli v deželo, ki vam jo 
dajem, naj zemlja počiva, naj obhaja soboto za GOSPODA.« (3 Mz 25,2). 
Postavljena je splošna predpostavka ''ko''. Predstavljeno je jubilejno ali petdeseto 
leto, ko bo zemlja morala počivati (Willis 2009, 209). »Ko« predstavlja četrto 
stopnjo postavitve zakona, ki je dan v prihodnosti, ki nima neposrednega vpliva 
na Izrael (BibleHub 2004). 
12) »sedmo leto pa naj ima zemlja sobotni počitek, soboto za GOSPODA: polja ne 
posevaj in vinograda ne obrezuj!« (3 Mz 25,4). 
Ponoven klic k sobotnemu letu, ko se odpovejo vsem aktivnostim (Willis 2009, 
209). Besedilo ni enotno, saj ne vemo, ali je s polji in vinogradi mišljeno, da se ne 
smejo obdelovati dobesedno samo polja in vinogradi, ali pa je podan le primer in 
se ne sme obdelovati ničesar, vsa zemlja bi torej naj ostala neobdelana (SSP 2015, 
177). V sobotnem letu ni bilo nikomur dovoljeno saditi dreves, niti odrezati 
posušenih vej, lomiti izsušenih listov, ubiti žuželk ali zaščititi sadje pred 
različnimi situacijami in pojavi. Vse prepovedi so nastale, da lahko tudi zemlja 
počiva in nabere moči od vsakoletnega obdelovanja (BibleHub 2004). 
13) »Kar ti po žetvi zraste samo od sebe, tega ne žanji in grozdja z neobrezane trte ne 
trgaj; naj bo to leto sobotnega počitka za zemljo.« (3 Mz 25,5). 
Besedilo v tej vrstici je še vedno neenotno in nerazumljivo. Še vedno ne vemo, ali 
je prepoved žetve in trgatve popolna ali pa nam želi pokazati enega izmed 
načinov, kako to napraviti (SSP 2015, 177). Pomen sobote je na praznovanju časa 
in ne na praznovanju prostora. Spoštovati je treba tudi zemljo in ostalo stvarstvo. 
Tudi zemlja je potrebna počitka. Tako je nastalo sobotno leto, ko človek zemlje 
ne sme obdelovati, niti iz nje ničesar jemati. 
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To je čas, ko damo zemlji prosto pot, da »obdela« semena, ki so po naključju padla 
v zemljo ob trgatvi (BibleHub 2004). 
 
14.  »Štej si sedem sobotnih let, sedemkrat sedem let, tako boš iz sedmih sobotnih let 
dobil devetinštirideset let.« (3 Mz 25,8). 
Tukaj najdemo dvojni ideal družbene enakosti in pravičnosti, ki so predpisani na 
jubilejno leto: 
o svobodo, ki jim je bila pridobljena ob izhodu iz suženjstva v Egiptu, ki jo 
morajo Izraelci ponovno pridobiti; 
o zemlja, ki jim je bila dana ob naselitvi v deželi Kanaan, jim ne sme biti 
odtujena za vedno, ampak jo bodo pridobili nazaj (SSP 2015, 177–178). 
V vrstici 11 tega poglavja zasledimo, kaj pomeni devetinštirideseto leto. 
Devetinštirideseto leto pomeni zelo podobno kot sobotno leto. Je leto pred 
jubilejnim letom, kar pomeni počitek zemlje. Na jubilejno leto se ne sme ničesar 
obdelovati ali tega, kar zraste, žeti. Ker za sobotno leto in jubilejno leto veljajo 
tako rekoč enaka pravila, nekateri avtorji zavračajo razlago teh dveh let kot 
posameznih let, saj je skoraj nemogoče, da zemlje ne bi obdelovali dve leti 
zapored. Dovolj težav namreč prinese že eno leto, ko se zemlja ne obdeluje, kaj 
šele dve. North R. meni, da obstaja možnost, da je do jubilejnega – petdesetega 
leta mišljeno devetinštirideset let. Hoenig pa pravi, da je na podlagi njegovega 
prevoda te vrstice (»devetinštirideset dni sedmih ciklusov sobotnega leta naj bo 
zate leto«) pomenilo, da je bilo jubilejno »leto« dolgo devetinštirideset dni, in 
sicer  vključeno v sedmi mesec devetinštiridesetega leta. To je podobno, kot 
imamo danes 29. februar v prestopnih letih (Wenham 1979, 318–320). 
15. »Praznujte moje sobote in spoštujte moje svetišče; jaz sem GOSPOD.« (3 Mz 
26,2). 
Opozarja nas na temeljne zapovedi (SSP 2015, 179). 
Kaže na to, kaj mora storiti človek in kaj bo storil GOSPOD, kar se kasneje pokaže 
tudi na formuli vrstice 12 »Med vami bom hodil in bom vaš Bog, vi pa boste moje 
ljudstvo«. S to vrstico se začne nekakšen nepričakovani prehod, saj se poglavje 
ne začne z narativno pripovedjo, ampak z Božjimi besedami ljudstvu. Predstavljen 
je Božji klic k poslušnosti ljudstva (Willis 2009, 219–222). Sobota je dan, ko smo 
vsi povabljeni k prejetju deleža tega, kar je večno v času. Človek šest dni dela in 
živi pod oblastjo in diktaturo stvari, ki so v prostoru, na sedmi dan, na sobotni dan 
pa se skušamo zbližati s svetostjo v času. Takrat se obračamo od dosežkov 
stvarjenja k svetosti stvarjenja. Bog je namreč posvetil sedmi dan, ga blagoslovil 
(Skralovnik 2016/17, 12–15) in počival od svojega dela, ki ga je ustvarjal. Tako 
nam je postal prvi, edini in najboljši zgled, kako na sedmi dan pustiti delo iz rok 
in se posvetiti sebi. Biti zadovoljen z opravljenim delom, a vendar ne biti pohlepen 
in objesten. 
Izraelci ne smejo »prodati« svoje sobote poganom, ampak jo morajo varovati in 
spoštovati, kar bodo storili le tako, da bodo spoštovali in hodili v tempelj, ter redno 
praznovali vse sobote (BibleHub 2004). 
16. »Tedaj bo dežela nadomeščala svoje sobote, vse dni, ko bo opustošena in boste vi 
v deželi svojih sovražnikov; tedaj bo zemlja počivala in nadomeščala svoje 
sobote.« (3 Mz 26,34). 
Opozorilo ljudstvu, kaj se bo zgodilo, če ne bodo spoštovali sobot in bodo le-to 
izkoriščali. Bog bo sam naredil pravico, če se bo dogajala krivica (SSP 2015, 180). 
Zemlja mora počivati, saj si tudi ta zasluži počitek (Willis 2009, 224). 
Najverjetneje se ta vrstica nanaša na sužnje, ki jim njihovi gospodarji niso dajali 
svobode, ki jim je pripadala na soboto, kot tudi hrepenenje zemlje po počitku, ki 
ga ni imela zaradi izkoriščanja, ko ji Izraelci niso dali počitka in so jo obdelovali 
(BibleHub 2004). 
17. »Vse dni, ko bo opustošena, bo počivala, ker si ni mogla odpočiti ob vaših 
sobotah, ko ste prebivali na njej.« (3 Mz 26,35). 
Ponovni opomin ljudstvu, da morajo zemljo pustiti počivati, če ne, bo zemlja 
uničena in opustošena, da se bo mogla odpočiti od vseh sobot, ko so zemljo 
obdelovali (Willis 2009, 224). Izpolnjevati morajo predpise iz petindvajsetega 
poglavja (SSP 2015, 180.) Vrstica opozarja na kazen, ki bo Izraelce doletela, če 
ne bodo sprejeli blagoslovov, ki jim jih podarja Bog. Tako bo zemlji vrnjen čas 
počitka, ki ji je bil odvzet, ko se je nanjo naselilo ljudstvo (BibleHub 2004). 
18. »Toda prej bodo morali zapustiti deželo, da bo ta mogla nadomestiti svoje sobote, 
ko bo opustela brez njih; oni pa bodo zadostili za svojo krivdo, ker so zavračali 
moje odloke in so se jim gabili moji zakoni.« (3 Mz 26,43).  
Govori o zasluženem počitku zemlje. Tukaj se najde drugačen pogled na posledice 
ljudstva, če ne bodo spoštovali sobote. Čeprav so se ljudje oddaljili in odvrnili od 
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Božjih navodil, Bog tega ne bo storil, ko bodo sami v izgnanstvu. Ljudstvo je tako 
prelomilo zavezo z Bogom (Willis 2009, 224–226). 
Izraelsko ljudstvo veruje, da njihov odnos z Bogom ne bo prekinjen kljub grehom, 
ki jih delajo (SSP 2015, 181). 
V samem bistvu je ta vrstica enaka predhodnji (3 Mz 26,35), saj ponovno – le na 
drugačen način – ponovi, da bo zemlja počivala od človeških grehov. Ker ne 
upoštevajo in spoštujejo zemlje oz. sobote. Z opustošeno zemljo, bodo Izraelci 
prejeli kazen in odpuščanje za svoje grehe (BibleHub 2004). 
 
Za soboto v Tretji Mojzesovi knjigi bi lahko navedli več različnih pomenov: 
 oznaka sedmega dne (23,3); 
 letni dan pokore (23,32); 
 sobotno leto (25,4); 
 sobotni počitek zemlje/sobotno leto (25,5.8) (Amon 2007, 18). 
Ljudstvo Stare zaveze se je največkrat sklicevalo na soboto, saj je sobota predstavljala 
enega najpomembnejših dogodkov, kjer so se spominjali Boga in mu bili podobni v tem, 
da so, kot je on počival sedmi dan in ga posvetil človeku, počivali in ga posvečevali vsaki 
sedmi dan tudi oni ter ga poimenovali GOSPODOV dan. Po soboti so se ravnali 
naslednjih šest dni, dokler niso prišli do sedmega dne, kjer so počivali od vsega dela, 
storjenega prejšnjih šest dni. Kot pravi 3 Mz 25,4, Bog reče Mojzesu, naj ima na sedmo 
leto tudi zemlja soboto, kar v prispodobi pomeni, naj človek zemlje3 na sedmo leto ne 
obdeluje. Tudi zemlja mora počivati, da lahko obrodi obilo sadov. Če bo ljudstvo to 
izrabilo in izkoriščalo, se mu bo maščevalo tako, da bo od Boga opustošena vsa zemlja 
ter bo dežela postala prazna in opustošena in takrat bo lahko le-ta »počivala in 
nadomeščala svoje sobote« (3 Mz 26,34c) »ker si ni mogla odpočiti ob vaših sobotah« (3 
Mz 26,35b).  
Bog tako opominja ljudstvo, naj se drži predpisov, praznuje soboto in spoštuje sobotna 
leta opisana v 3 Mz 25,  da se ne bo ponovila tako imenovana prisilna sobota, ki je opisana 
zgoraj (SSP 2015, 177–179). 
                                                          
3 Besedilo ni enotno, saj ne vemo, ali naj se na sedmo leto ne obdeluje vsa zemlja ali dobesedno, kot piše 
v Svetem pismu, le žito in trta (žito in trta sta namreč lahko zapisana le kot primer) (SSP 2015, 177). 
Bog ljudstvo skozi celotno Tretjo Mojzesovo knjigo opominja, čemu je namenjena sobota 
in jih spodbuja k praznovanju le-te. Verjetno je sobota največkrat omenjena v Levitiku 
prav zato, ker je skoraj celotna knjiga namenjena predpisom in nalogam ljudstva ter jih 
tako lažje spomni, čemu vsi ti predpisi in navodila, ki so jih prejeli. 
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V do zdaj obdelanih poglavjih smo spoznali zgodovino besede sobota ter nastanek 
praznika sobote, ki je bil na začetku imenovan kot sedmi dan počitka. Ugotovimo, da je 
beseda šabat povezana s svetopisemskim besedilom o sedmem dnevu, saj šabat v svojem 
pomenu besede pomeni število sedem, kar se navezuje na sedmi dan (počitka). Izvor 
šabata ni beseda, ki bi jo nekdo izrekel in je tako sčasoma dobila svoj pomen, ampak je 
preplet različnih in dobro premišljenih korenov, ki skupaj tvorijo globok teološki pomen. 
Ta dan je namenjen duhovni prenovi in fizičnemu počitku od napornega dela preteklih 
šestih dni. Pomen in izvor šabata oziroma sedmega dne je tako pomemben, da je eden 
izmed največjih teologov sodobnega časa Heschel v svoji knjigi Sobota, Gospodov dan 
zapisal, da je sobota včasih pomenila ime Svetega in zato besede šabat naj ne bi smeli 
izgovarjati na nečistih krajih. Tako lahko govorimo o šabatu kot o največjem prazniku 
Judov, ki ga je ustvaril in posvetil Bog.  
 
»In Bog je blagoslovil sedmi dan in ga posvetil, kajti ta dan je počival od vsega svojega 
dela, ki ga je storil, ko je ustvarjal« (1 Mz 2,3). V tej vrstici je prvič omenjena beseda 
kadoš (hebr.: qadosh), ki pomeni svet. Kadoš se nanaša na čas, na svetost časa, ki ga 
postavljamo na prvo mesto. Šele na drugo mesto bi postavili svetost človeka in na tretje 
svetost prostora. Sobota je za nas pomembna, saj se pri njej obračamo na svetost v času, 
vstran od prostora in od diktature šestih dni. Kot posebnost in zanimivost ugotovimo, da 
so vsi prazniki časovno vezani na življenje narave. Za soboto to ne velja. Sobota je 
neodvisna od narave in od lune, njen datum je vezan na dejanje stvarjenja, natančneje, 
sedmega dni (1 Mz 2,3), ločenega od prostorskega sveta (Skralovnik 2016/17, 12–15). 
Kakorkoli obrnemo besedo sobota, ne glede na to od kot sama beseda izhaja, ima od 
svojega začetka in vse do danes enak pomen – to je dan počitka, dan prenove, dan družine, 
dan Boga … S to mislijo zaključujemo poglavje o Soboti v Levitiku, saj ne najdemo 
nobene kontradiktorne razlage sobote, kot te, ki je omenjena zgoraj – da je sobota 
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namenjena svetosti časa. Zaradi njenega izvora, ki je Bog, in zaradi njenega pomena, ki 
je Bog, je sobota pomembna za vsakega človeka, posebej pa vernika.
3. ESENI  
 
V času zadnjih dveh stoletij pred Kristusom se je judovstvo razdelilo v štiri veje. Med 
njimi so bili najpomembnejši in tudi nam najbolj znani veji farizeji in saduceji. Tretja 
ločina, ki jo Sveto pismo uporablja bore malo, so konservativci, ki so bili zelo bojevite 
narave. Zadnja oz. četrta skupina judovstva, katerih Nova zaveza sploh ne omenja, pa so 
eseni (Calvocoressi 1993, 63). 
Eseni so nastali v obdobju drugega templja. Po Jožefu Flaviju4 so eseni najstrožji tolmači 
postave, ki jo je Flavij primerjal s pitagorejsko. Zaradi svoje strogosti do askeze in 
upoštevanja svetosti praznikov, zapovedi in zakonov, so bili eseni med ljudmi globoko 
spoštovani in cenjeni. Najverjetneje so živeli v Kumranu, kjer najdemo tudi Kumranske 
rokopise, ki so delo esenov, v Jeruzalemu in drugih mestih po vsej Judeji (Callaway 1988, 
83–85). 
Največ o esenih izvemo ravno od Jožefa Flavija in še treh drugih avtorjev tistega časa. 
Zraven Flavija so to še Filon Aleksandrijski5, Plinij6 in Dio Krizostom 7. Prav tako o 
esenih izvemo tudi od njih samih oz. od njihovih del, ki so bila najdena v Kumranu. Filon 
in Flavij poganom predstavita esene kot razširjen pojav v Palestini, katerega pripadniki 
so modri in globoko verni člani. Po Flaviju lahko sklepamo, da eseni niso bili odrinjeni 
ali kakorkoli drugače odvrnjeni od ostalih ločin Judov. Prej omenjena nejudovska avtorja 
Plinij in Dio Krizostom za razliko od Flavija in Filona pišeta o samo eni skupnosti, ki je 
živela ob Mrtvem morju. Kakorkoli obrnemo besede se moramo zavedati dejstva, da 
karkoli je rečeno o povezavi esenov s kumransko skupnostjo, ni popolnoma zanesljivo 
(Fitzmyer 1992, 100). 
Eseni so torej bili ena izmed štirih ločin Judovstva v času Hasmonejcev in Rimljanov v 
letih 150 pr. Kr. in 70 po Kr. Večina jih je bila poseljena ob Mrtvem morju. Eseni niso 
                                                          
4 Rimsko-judovski zgodovinar in pisec svetniških življenjepisov v 1. stoletju po Kr. (Watchtowerjeva 
spletna knjižnica 2019). 
5 ''Genij filozofije'', ki je živel v Aleksandriji (Watch Tower Bible 2019) med 15. in 10 st. pr. Kr. (Wikipedia 
2019). 
6 Cecilius Secundus Plinius major; rimski pisec, častnik in učenjak 1. stoletja po Kr. (Radjenovič 2018), 
7 Prehod med 1. in 2. stoletje po Kr. (Academia 2019), 
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bili množična skupina vernikov. V času Filona Aleksandrijskega bi jih naj živelo okoli 
4000. Živeli so v meniških skupnostih, kjer naj bi bile ženske redka izjema. Izstopali so 
po svoji močni pobožnosti, pobožnem življenju in svoji teologiji. Njihovo življenje so 
zaznamovali strogi predpisi na področju praznikov, družinskega življenja, dela, hrane in 
drugih stvari. Od saducejev in farizejev so se razlikovali predvsem po svojstveni razlagi 
postave, ki so se jo učili na pamet do zadnje in najmanjše podrobnosti (Encyclopedia 
Judaica 1978, 899–902 in Encyclopedia of Religion 1987, 163–166). 
Ime »eseni« ali »esei« prihaja iz aramejskega jezika in pomeni pobožni ali čisti. Njihov 
nauk je bila Božja zaveza z izvoljenim ljudstvom na gori Sinaj. Odrešitev je za esene 
pomenila tisto, kar je bilo razodeto v Tori in je povsem povezano s Sveto deželo –
Jeruzalemom. Tori so se eseni trdno posvečali. Veljala je kot osnova za pravosodje in so 
se je strogo držali. Celo tako strogo, da so se mnogi morali odvrniti od esenizma, nekatere 
so sobratje sami poslali proč, ker se po njihovem mnenju niso bili zmožni držati 
življenjskih zakonov, spet drugi pa so odšli kar sami, ker so uvideli strogost esenskega 
nauka, za katerega so menili, da je zanje in za njihovo življenje preveč naporno oz. skoraj 
nemogoče (Zupančič 2016). 
Po različnih arheoloških izkopavanjih lahko sklepamo, da so se eseni med sabo delili še 
na dve skupini, in sicer so bili pripadniki prve skupini tisti, ki so živeli strogo asketsko 
življenje, kar je vključevalo celibat, pripadniki druge skupine, pa so imeli družino. To 
dokazujejo izkopavanja, pri katerih so bila najdena okostja otrok in žena. Da sta obstajali 
dve skupini esenov, dokazujejo tudi različni dokumenti kot tudi spisi pisateljev, kot je 
Hartmut Stegemann, ki je prepričan, da eseni niso živeli asketskega življenja – celibata 
(Bizjak 2001, 28). 
 
3.1 KUMRANSKI ROKOPISI 
 
Najbolj znana besedila med tako imenovanimi mrtvomorskimi spisi so starodavni verski 
zapisi, ki so bili najdeni v enajstih različnih jamah blizu mesta Kumran. Po tem tudi ime 
– Kumranski rokopisi. Ta odkritja so bila nekakšna pisma in dokumenti, ki so jih begunci 
iz vojn skrivali v jamah. Nekateri spisi so preživeli kot skoraj nedotaknjeni, spet drugi se 
niso ohranili ali pa so bili uničeni in jih je bilo težko obnoviti v besedilo, kot je v izvirniku, 
tato večkrat, ko prebiramo Kumranske rokopise, manjka del besedila oz. določene besede, 
ali pa smo primorani sklepati, kaj bi lahko bilo zapisano.  
Kumranski rokopisi segajo v obdobje pred Kristusom. Izpostavimo lahko dejstvo, da 
biblični rokopisi iz Kumrana vsebujejo in povezujejo besedila z vsemi knjigami 
judovskega hebrejskega Svetega pisma, razen Nehemijeve in Esterine knjige (Wise, 
Abegg in Cook 2005, 14–17). 
Ti rokopisi dokazujejo izredno močno in bogato literarno kulturo judovstva in krščanstva. 
Kljub temu da like, kot so Abraham, Noe in Henoh poznamo že pred odkritjem rokopisov, 
nam jih ti ponovno predstavijo in približajo. Med drugim v rokopisih najdemo razlago, 
zakaj je Bog želel, da Abraham daruje svojega sina Izaka, različna besedila, ki bi jih naj 
napisal Mojzes, stare nauke o angelih, neizdane psalme (pripisane kralju Davidu in 
takratnemu voditelju Svete dežele, Jozuetu), prerokbe Jeremija, Ezekiela in Daniela in še 
mnogo drugih besedil in spisov. Kumranske rokopise so odkrili beduini iz plemena 
Taamire v Judejski puščavi leta 1946/1947, ko so zašli v majhno votlino. Nevede, da so 
to danes najdragocenejši eksponati, so prvih sedem zvitkov prodali. Leta 1955 so izdali 
prvi zvezek Kumranskih rokopisov z naslovom Discoveries in the Judaean Desert, Vol. 
1: Qumran Cave 1 (okrajšano DJD 1). Ker so fragmente našli tudi po le centimeter velike, 
je zbiranje in sestavljanje le–teh trajalo veliko dlje, kot so sami pričakovali. Prav tako je 
zbiranje in sestavljanje fragmentov zahtevalo ogromno bistrine in truda, za kar bi takrat 
potrebovali večjo delovno ekipo. Večina spisov in dokumentov je bila napisanih na 
živalsko kožo s pomočjo črnila, narejenega na osnovi ogljika. Včasih so dokumente 
zapisovali tudi na papirus. Pisalo se je v več jezikih in v različnih pisavah, vendar vedno 
v jeziku oz. pisavi, ki se piše od desne proti levi, brez ločil ali druge pomoči, ki bi bralcu 
olajšala branje. Največkrat uporabljena jezika sta bila aramejski in hebrejski (Wise, 
Abegg in Cook 2005, 14–31). 
Kumranski rokopisi se lahko delijo v dve skupini:  
 svetopisemska in 
  nesvetopisemska besedila. 
V prvi skupini so vsi tisti dokumenti, ki so vezani na hebrejsko Sveto pismo (večinoma 
so to prepisi) in obsegajo približno četrtino zvitkov. V skupino nesvetopisemskih besedil 
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pa spadajo besedila in spisi, ki so bila znana že pred odkritjem in tista, ki so postala znana 
šele po tem, ko so bila razvozlana (Wise, Abegg in Cook 2005, 14–33). 
V Kumranskih dokumentih obstajajo štirje različni viri, vezani na sobotni praznik: 
 pripoved, ki opisuje različna dela, pripisana Davidu; 
 zbirka pesmi, povezanih z žrtvovanjem na Soboto (Pesmi sobotne daritve); 
 dve zbirki dnevnih molitev, ki se navezujejo na Soboto (K. Falk 1998, 125). 
 
Kumranske rokopise so skoraj zagotovo napisali – nam sedaj že znani – eseni, čeprav 
najdemo različne avtorje, ki tej trditvi nasprotujejo. O tem obstaja veliko spisov in knjig, 
v katerih želijo različni avtorji dokazati, zakaj Kumranski rokopisi niso nastali pod 
peresom esenov. 
3.1.1 PESMI SOBOTNE DARITVE 
 
Pesmi sobotnega darovanja so znane tudi pod imenom Angelska liturgija. To so pesmi, 
ki zbujajo slavljenje angelom in se natančneje posvetijo angelskemu duhovništvu, 
nebeškemu templju in sobotnemu bogoslužju v nebeškem templju (Khazarzar.Skeptik). 
Obstaja trinajst pesmi, ki opisujejo nebeško kraljestvo angelov. Vsaka izmed pesmi je 
bila posebej oblikovana za vsako soboto v letu. Deset izvodov je ohranjenih še danes; 
osem iz Kumranske jame 4, eden iz Kumranske jame 11 in še eden iz Masade. Ker 
konkretni dokazi o izvoru pesmi sobotnega darovanja niso znani, ne moremo povsem 
trditi, da so nastali v Kumranu, zagotovo pa so omenjene pesmi vsaj prakticirali v 
Kumranu. S to teorijo se strinja tudi ameriška teologinja in zgodovinarka Judovstva Carol 
A. Newsom8, ki je na začetku menila, da so pesmi nastale v Kumranu, kasneje pa je svojo 
teorijo spremenila ter sklenila, da pesmi sobotnega darovanja niso bile napisane v 
Kumranu. Za to teorijo stoji še danes. S pomočjo dovolj fragmentov je na podlagi 
prekrivanja in ponavljajočih se poškodovanih vzorcev pripravila smiselno razumevanje 
                                                          
8 Dr. Carol A. Newsom je profesorica Stare zaveze na univerzi Charles Howard Candler. Njeno področje 
raziskovanja so med drugim bili Mrtvomorski rokopisi (Candler School of Theology 2019). 
vsebine in zgradbe dokumentov. Dokument je sestavljen iz trinajstih pesmi. Vsaka pesem 
je predstavljena na enak način, in sicer vsaka izmed trinajstih pesmi predstavi: 
  sklepanje o avtorju besedila; 
 tip pisanja; 
 obliko datumske formule; »''X'' sobota na ''X'' dan ''X'' meseca«, kjer ''X'' 
predstavlja različne sobote, dneve in mesece. 
Temu sledi:  
 klic k molitvi; 
 besedilo pesmi, ki opisuje prizore nebeškega kraljestva. Zaključki pesmi se ne 
zdijo, da bi sledili standardni formuli. 
 Newsomova trdi, da so pesmi sobotnega darovanja molili v času sobotnega žrtvovanja. 
Pravi, da to ni bilo nadomestilo za kultno žrtvovanje ali kot nekakšna spremljava do 
nebeške ali zemeljske sobote, kar argumentira na podlagi naslednjih dokazov, ki so lahko 
vprašljivi:  
 kultno žrtvovanje je izrecno omenjeno le enkrat; 
 vseh trinajst pesmi, ki so sestavljene po neki strukturni obliki, se zdijo ustrezne 
tedenski daritvi; 
 13-tedenski cikel se zdi značilen za prvo četrtino leta. 
Pesmi sobotnega darovanja so bile verjetno napisane v Kumranski skupnosti kot 
spremljava, ki jo je uporabljala duhovniška skupnost za oltarno službo ob vsaki soboti v 
letu (K. Falk 1998, 126–148). 
3.1.2 SOBOTNA MOLITEV 
 
4Q503 Dnevne molitve so zbirka jutranjih in večernih molitev oštevilčene glede na dneve 
v mesecu. Če predpostavljamo, da so molitve napisane za določen mesec in domnevamo 
uporabo 364-dnevnega solarnega koledarja, potem so določene molitve napisane posebej 
za soboto. Molitve, predvidene za soboto, so uradno enake molitvam ostalih dni meseca, 
razlikujejo se le v tem, da imajo dodano posebno vsebino, namenjeno šabatu. Vsebina se 
nanaša na dan, ki je postavljen kot dan počitka in veselja ter omenja motive, ki so značilni 
za šabat. 
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Chazonova9 navaja, da so molitve namenjene šabatu zraven dnevnih molitev v 4Q503. 
Dnevne molitve in pesmi sobotne daritve so edina besedila, ki so preživela obdobje 
drugega templja (K. Falk 1998, 140–150). 
V Kumranskih rokopisih najdemo hvalnico angelom, ki v Levitiku ni omenjena. 
Predstavili smo jo z namenom, da splošno spoznamo, kaj sploh je Angelska liturgija in 
predstavimo njeno zgradbo. Prav tako na koncu omenjamo še sobotno molitev pri esenih, 
ki nam nakaže, da je sobotna molitev drugačna od molitve preostalih dni. Z Angelsko 
liturgijo in sobotno molitvijo globlje uvidimo v praznovanje sobote pri esenih oziroma v 
Damaščanskem dokumentu. Omenjenega ne moremo primerjati z Levitikom, saj ta 
besedila v njem ne obstajajo. Lahko pa nakažemo na še večje varovanje in upoštevanje 
šabata pri esenih, ki so k že znanim pravilom, dodali še dodatna pravila, da bi še bolj 
ohranili ta praznik. 
 
3.2  DAMAŠČANSKI DOKUMENT 
 
Damaščanski dokument, ki ga imenujemo tudi Dokument nove zaveze iz dežele Damask, 
je eden izmed najpomembnejših obstoječih del judovske skupnosti, živeče v Kumranu v 
Palestini, imenovane eseni. Eseni so romali v Judejsko puščavo okoli Kumrana v času 
vladanja kralja Antioha IV Epifana10, ki se je želel Palestinskih Judov znebiti. 
Damaščanski dokument sicer nima natančnega datuma, a ga vendarle datiramo v obdobje 
pred leti 66 in 70 našega štetja, ko je bila Kumranska skupnost primorana zapustiti to 
območje zaradi različnih uporov. 
Dva srednjeveška rokopisa, ki sta nastala v 10. in 12. stoletju, sta bila odkrita med leti 
1896 in 1897 v skladišču sinagoge Ben Ezra v Kairu. Objavljena sta bili pod naslovom 
Cadokitski fragmenti. Eden izmed razlogov za takšno ime je tudi ta, da se je esenska 
skupnost poimenovala »sinovi Cadoka« (The Editors of Encyclopaedia Britannica 2019).  
                                                          
9 Esther G. Chazon je ameriška strokovnjakinja za mrtvomorske rokopise v Jeruzalemski hebrejski 
univerzi v Izrael. (4 Enoch 2018). 
10 Kralj helenistično-sirskega kraljestva, ki je vladal med led leti 175 in 164 pr. Kr. Najbolj znan je po 
svojem spodbujanju grške kulture. Zaradi njegovih poskusov zatiranja Judov je nastala vojna (Sinha 2014). 
Fragmenti osmih Damaščanskih rokopisov so bili najdeni v Kumranski jami pod številko 
4 (4Q266-273), z zapisi datiranimi med prvim stoletjem pred Kristusom in prvim 
stoletjem po Kristusu. Ohranjeni so ostali le redki delci rokopisov iz jame 5 (5Q12) in 
nekaj koščkov iz jame 6 (6Q15) (Davila 2005).  
V svoji sedanji obliki se lahko Damaščanski dokument kot celota odraža v obliki 
nekakšne zaveze oz. pogodbe, ki vključuje zgodovinske opise, opozorila, zakone, 
blagoslove in prekletstva  (K. Falk 1998, 226). 
3.2.1 ZGRADBA DAMAŠČANSKEGA DOKUMENTA 
 
Damaščanski dokument je med Kumranskimi rokopisi nekaj posebnega zaradi kraja, kjer 
je bil najden. Dva spisa je med leti 1896 in 1897 odkril Schecthter Solomon11, vendar ne 
v Kumranu, ampak v Kairu. Leta 1910 ju je objavil pod imenom »Cadokitski fragmenti« 
oz. nam bolj poznano ime »Damaščanski dokument«., ki se je kasneje v znanstvenem 
svetu tudi uveljavilo.  
Damaščanski dokument je sestavljen iz dveh rokopisov: 
 rkp. A; 
 rkp. B. 
Rokopis A je obširnejši, saj je sestavljen iz šestnajstih stolpcev po 20–23 vrstic in izvira 
iz 10. stol. Rokopis B vsebuje le dva stolpca oz. dve strani in izvira iz 12. stol. V začetku 
so se mnenja in prepričanja strokovnjakov glede nastanka in pripadnosti Damaščanskega 
rokopisa razlikovala, kar se je z najdbo teh rokopisov poenotilo, saj je kmalu postalo 
jasno, da sta način pisanja in vsebina najdbe tesno povezana s Kumranom, kar kasneje še 
dodatno potrdijo fragmenti besedil, odkriti v votlini 4, 5 in 6 v petdesetih letih. 
Dokument vsebinsko delimo na dva, približno enako dolga dela: 
 prvi del, pod imenom Spodbuda, vključuje stolpce 1–8 in 19–20, kjer se stolpec 
19 pokriva s 7,5–8,21 kairskega rokopisa. Osredotoča se predvsem na zgodovino 
Izraela, na njeno preteklo in prihodnjo kazen ter na Božjo milostno rešitev dela 
izvoljenega ljudstva, ki so imenovani »korenina mladike« (1,7), »varna hiša v 
                                                          
11 Rabi Solomon Schecther (1847–1915) je učenjak in šolan strokovnjak za Judovstvo. Poznan je bil 
zaradi svoje trdne konzervativne naklonjenosti judovstvu (Jewish virtual library). 
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Izraelu« (3,19), »Judova hiša« (4,11), »tisti, ki so sklenili novo zavezo v deželi 
Damaska« (6,19). Ta rešeni ostanek označuje kumransko ločino; 
 drugi del Damaščanskega dokumenta je pravne narave in obsega stolpce 9–16. V 
drugem delu se besedilo osredotoča na svetopisemsko postavo in organizacijske 
zakone skupnosti. V drugem delu najdemo dodatna potrdila k temu, da je CD 
kumransko besedilo – predvsem besednjak, organizacija ločine, stališča do njenih 
članov in tistih zunaj skupnosti, še posebej prepričljiv je del, kjer piše o njihovi 
odvisnosti (16,3–4) od Knjige jubilejev (kumranska skupnost se je držala 
koledarja iz Knjige jubilejev) ter vrstice, namenjene učitelju pravičnosti kot 
voditelju skupnosti (npr.: 1,11; 20,32; …). 
Kumranski rokopis vsebuje tudi nekaj odstopanj (na primer o čistosti templja). CD piše 
o čistosti templja in o tej ohranitvi (11,19–12.2:16,13sl.), medtem ko druga kumranska 
besedila ne govorijo o tempeljskem kultu (1QH), ga poduhovljajo (1QS) ali kritizirajo 
način, kako je tempelj voden in kako se opravlja (1QpHab 12,8–9). Razen 6,5; 8,21; 7,18–
19 v CD ne obstajajo nobeni drugi dokazi, ki bi pisali o tem, da je bila kumranska 
skupnost kadarkoli v Damasku. Omenimo Jožefa Flavija, ki obenem piše o poročenih in 
neporočenih esenih (JV 2,160–161). O enaki dvojnosti piše tudi CD, saj obstajajo člani, 
ki živijo v »sveti popolnosti« (7,5), in tisti, ki »živijo v taborih po pravilu dežele, jemljejo 
žene in rojevajo otroke« (7,6–7) (Zupet 2006, 107–109). 
4. SOBOTA V DAMAŠČANSKEM DOKUMENTU 
 
 
Sobota se v Damaščanskem dokumentu zagotovo pojavi vsaj 20-krat. Ker je rokopis 
sestavljen iz fragmentov, pomeni, da niso vsi deli ohranjeni, zato dopuščamo možnost 
omembe sobote tudi večkrat.  
1. »Glede so[bo]te, kako jo je treba držati po predpisu o njej: nihče ne sme šesti dan 
opravljati dela od trenutka, ko je sončna krogla oddaljena od vrat (za dolžino) 
svojega premera, kajti tako je rekel.« (X 14–16a). 
Praznovanje šabata se začne že v petek zvečer ob sončnem zahodu in traja do 
sončnega zahoda v soboto. V tem času naj se ne dela ničesar. V naslednjih vrsticah 
bomo podrobneje spoznali, če obstajajo kakšne izjeme in če, katere so to. 
2. »pazi na sobotni dan in ga posvečuj!« (X 16b–17a). 
Bog je sobotni dan ustvaril za človeka, zato ga mora spoštovati ter ga praznovati, 
saj je tako želel Bog sam. 
3. »Na sobotni dan naj nihče ne govori neumne ali prazne besede. Ničesar naj ne 
posoja svojemu bližnjemu. Naj se ne odloča glede bogastva ali dobička. Naj ne 
govori o zadevah dela in opravila, ki ga je treba izvršiti naslednji dan.« (X 17b–
20). 
Pove bistvo, ki je prepoved negativnega govorjenja, kritiziranja in podobno. V 
naslednjih besedah je jasno nakazano, da za negativno govorjenje obstaja kazen. 
Kakšna je ta kazen, nam ostaja skrivnost. Na šabat se ničesar ne posoja drugemu 
krajanu. Sobota je dan, ko vse stvari počivajo, zato premaknemo vse osebne 
zadeve za en dan in pustimo soboti, da počiva od človeka. Zadnji vrstici nam 
sporočata, kako pohlepni so lahko bili ljudje, zato je bilo treba postaviti zakon, ki 
govori, da se na soboto ne sme govoriti o zadevah, ki so povezane z denarjem in 
delom. O omenjenem se ne sme govoriti, niti o tem, kaj bi se lahko in moralo 
storiti dan za šabatom. Na ta dan mora biti vse spokojno. Ta prepoved bi se lahko 
nanašala predvsem na sužnje. Tako so lahko imeli tudi oni mir in počitek pred 
delom, ki so ga morali opravljati ostale dni. 
4. »Nihče naj ne hodi na polje opravljat dela, ki mu je po volji v soboto. Naj ne hodi 
iz svojega mesta več kot tisoč komolcev.« (X 20–21). 
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V originalu je razdalja zapisana v kubitih. Razdaljo smo pretvorili v približno 
število komolcev, ki je 1000. Vrstici nam sporočata, kako daleč sme človek 
prehoditi, da ne prekrši sobotnega počitka. Vrstici lahko razumemo kot prepoved 
prihoda v mesto nekomu, lahko pa sam odideš do približno 1000 komolcev iz 
mesta in še vedno spoštuješ sobotni dan. 
5. »Nihče naj na sobotni dan ne je, razen kar je bilo pripravljeno; od tistega, kar je 
bilo izgubljeno na polju naj ne je in ne pije razen tistega, kar je v taboru.« (X 22–
23). 
Hrana se na šabat ne pripravlja. Treba je uživati hrano, pripravljeno dneva pred 
tem oziroma jesti ničesar, če hrana prejšnji dan ni bila pripravljena. Strogo 
pravilo, ki je v pomoč gospodinji oz. služabnici, ki ji zaradi tega ni treba skrbeti 
za pripravo obeda. Ne sme se jesti niti tistih pridelkov, ki so morda padli na tla 
med paberkovanjem. 
6. »Na poti, ko se gre kopat, lahko pije, kjer stoji. Ne sme pa točiti (vode) v 
kakršnokoli posodo. Ne sme pošiljati tujca, da na sobotni dan dela po njegovi 
volji. Nihče naj ne nosi umazanih oblek ali takih, ki so (že dolgo) v omari (?) 
razen, če se operejo z vodo ali natrejo s kadilom.« (XI 1–4). 
Človeku se dopušča, da pije, vendar pod pogojem, da se želi umiti. Zagotovo ne 
sme tega izkoristiti za delo ter vode vzeti s seboj. Tujca (ki morda ne praznuje 
šabata) ne sme pošiljati, da bi opravljal delo namesto njega. Nihče ne sme nositi 
umazanih oblačil, razen, če jih sveže operejo (vendar ne na soboto) in dobro 
prekadijo s kadilom, da oblačilo ni več nečisto. Tudi tujcu pustimo, da se izogne 
delu in spoštuje soboto. Vrstica je vezana na vse služabnike, ki niso Judje in so 
jih Judje želeli izkoristiti za različna opravila (Zupet 2006, 121). Zupet o tej vrstici 
ni podal konkretne razlage, saj o samem pomenu vrstic ni bil prepričan, zato je ob 
teh dveh vrsticah zapisal le opombo, ki pravi, da je prevod negotov in pomen 
besed nezanesljiv. Ker je to edini slovenski prevod, bomo ti vrstici in njeni razlagi 
pustili takšni, kot ju je zapisal Zupet. Točenje vode je prepovedano tudi v knjigi 
Jubilejev (2,29 in 50,8) (Zupet 2006, 121). 
7. »Nihče naj se prostovoljno ne pomeša (?) v soboto. Nihče naj ne gre za živino, da 
bi jo pasel zunaj svojega mesta, razen 2000 komolcev. Naj ne dviga svoje roke, 
da bi jo udaril s pestjo. Če je svojeglava naj je ne spravlja iz svoje hiše. Nihče naj 
ne spravlja ničesar iz hiše ven in od zunaj v hišo; tudi če je v koči, naj ne spravlja 
ničesar iz nje in ne prinaša vanjo.« (XI 5–9a), 
Začetek je ena izmed vrstic, ki je med najtežje razumljivimi in preverljivimi, zato 
razlage o njej nismo našli. Zupet v knjigi Kumranski rokopisi piše, da je prevod 
te vrstice negotov (Zupet 2006, 122). Če je žival trmasta in ne želi zapustiti hleva, 
potem jo pustimo v hlevu. Ne vlečemo je na pašo na silo ali jo udarimo, da bi 
pospešili njen odhod iz hleva. Prav tako je dovoljeno oditi na pašo do približno 
enega kilometra izven mesta. Če gre žival dlje, kot je določena dolžina, jo pustimo 
in se vrnemo brez nje. Nobena stvar in nobena hrana naj se ne prineseta v domačo 
hišo ali se nese iz nje. Vse pustimo, kjer je in počakamo na naslednji dan, ko nam 
je to dovoljeno. 
8. »Naj ne odpira dobro zaprte posode v soboto.« (XI 9b),  
Za kaj natančno je postavljen ta zakon, ne razumemo. Vrstico lahko razlagamo le 
dobesedno. To pravilo bi lahko nastalo zaradi ljudstva, ki je bilo požrešno in se ni 
moglo upreti hrani na soboto, zato je posegalo po posodah in jih odpiralo, da so 
lahko iz nje vzeli nekaj hrane. 
9. »Nihče naj na sebi ne nosi dišav, ko hodi v soboto ven ali noter. Naj v hiši, kjer 
biva, ne dviguje kamna ali zemeljskega prahu.« (XI 10–11a). 
Na šabat moramo biti podobni sebi, zato ne dajemo nase umetnih stvari, ki niso 
del človekove narave. Prav tako parfumi in različne dišave niso bili del njihove 
noše, zato so bili posebej prepovedane na šabat (Zupet 2006, 122). Hišo 
pripravimo na šabat dan prej, zato že dan pred soboto prostore pospravimo in 
očistimo. Vrstici lahko razlagamo tudi, če kaj pade na tla ali se razbije, vendar 
pustimo, kot je in pospravimo šele naslednji dan. 
10. »Negovalec naj ne dviga dojenčka, da bi šel (z njim) v soboto ven ali noter.« (XI 
11b). 
V tej vrstici ne razumemo konteksta, zato jo lahko razumemo le dobesedno.  
11. »Nihče naj ne nadleguje svojega hlapca ali svojo deklo ali svojega najemnika v 
soboto.« (XI 12). 
Končno vrstica, ki je namenjena izrecno služabnikom. Verjetno so bili v 
zgodovini tudi takšni gospodarji, ki so izkoriščali svoje služabnike na šabat, da so 
se sami lahko bolj trdo držali pravil, zato je nastalo to pravilo, ki pravi, da mora 
gospodar na šabat pustiti vse svoje služabnike in ostale zaposlene, da lahko tudi 
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sami posvečujejo in spoštujejo soboto ter se ji v polnosti posvetijo in tako 
pripravijo na garanje naslednjih šest dni. 
12. »Nihče naj ne pomaga živini pri kotitvi na sobotni dan.« (XI 13).  
Rojstvo živali ne premaga svetosti sobote, zato živali ne pomagamo pri skotitvi, 
če pride do morebitnih težav. Žival mora sama opraviti svoje delo. 
13. »In če pade v vodnjak ali v jamo, je ne izvleci v soboto.« (XI 14a). 
Smrt živali nastopi za soboto. Na šabat žival pustimo in počakamo do naslednjega 
dneva, ko ji lahko pomagamo se rešiti v upanju, da ni pred našo pomočjo že 
poginila. Pravilo kaže na podobnost judovske prakse, ki jo je tudi Jezus odobraval 
in ni predstavljala večjih težav (Zupet 2006, 122). 
14. »Nihče naj se v soboto mudi na kraju blizu poganov.« (XI 14b). 
Sobota je posvečena izključno za izvoljeno ljudstvo (Izraelce), kar piše v knjigi 
Jubilejev (Zupet 2006, 122).  
15. »Nihče naj ne oskrunja sobote …« (XI 15a). 
Ta vrstica je lahko nadaljevanje prejšnje. Naj Izraelec ne oskrunja sobote na način, 
da je v poganskih krajih.  
16.  »… zaradi bogatenja ali dobička v soboto. Nobenega živega človeka, ki kjerkoli 
pade v vodo naj nihče ne skuša spraviti ven s pomočjo lestve, vrvi ali (kake) 
priprave.« (XI 15b–17a). 
Bogastvo in dobiček sta vedno človeka uničila. Človek je zaradi dobička in 
bogastva postal pohlepen, kar pa ne sodi v praznovanje šabata. Zaradi govorjenja 
in poslov vezanih na bogastvo in dobiček lahko soboto hitro spremenimo v 
bogokletno, zato je prepovedano govoriti o svojem ali drugem bogastvu. Človeško 
življenje je lahko na soboto ogroženo, sicer je človekovo življenje velika 
vrednota, a vendar ne najvišja, saj nam vrstici 16 in 17a predstavita omejitve pri 
reševanju človekovega življenja na soboto. Če vidimo človeka, ki je ogrožen, mu 
moramo pomagati, ampak le v primeru, če si sam ne zmore pomagati. Konkretno 
je določeno, s čim mu ne smemo pomagati se rešiti. Kljub temu so znanstveniki 
za zadnji vrstici prepričani, da imata v sebi pozitiven pomen in ne pokvarjenega 
(Zupet 2006, 122). 
17. »Nihče naj ne daruje na oltarju v soboto ...« (XI 17b). 
Eseni so ob sobotah darovali žgalno daritev, to je bila edina daritev, ki je bila na 
soboto dovoljena. 
18. »… razen sobotne daritve, kajti tako je pisano: … « (XI 18a). 
Eseni so žgalno daritev zelo cenili in spoštovali.  
19. »…''razen vaših sobot''. Nihče naj ne pošilja na oltar žgalne in jedilne daritve, 
kadila in lesa po človeku, ki je omadeževan z eno od nečistosti, ker mu tako 
dovoli, da omadežuje oltar, kajti pisano je: ''daritev krivičnih je gnusoba, molitev 
pravičnih pa je kot prijetna jedilna daritev.'' Nobeden, ki pride v hišo čaščenja, ne 
sme priti v (stanju) nečistosti, ki zahteva umivanje; in ko zadonijo trobente 
(bogoslužnega) zbora, lahko gre naprej ali se umakne, toda ne smejo prekiniti 
celotnega bogoslužja.« (XI 18b–23). 
Vsak, ki je želel darovati oltarju žgalno ali žitno daritev, kadilo ali les, je moral 
biti čist. V nasprotnem primeru svojo nečistost prenaša oltarju (Brill 2014, 89–
90). 
20. »[…] je svet. Nihče ne sme ležati z žensko v mestu, (v katerem je) svetišče, da bi 
ne omadeževala mesta, (v katerem) je svetišče s svojo nečistostjo. Vsak človek, 
ki mu vladajo Beliavoli duhovi in ki oznanja odpad, bo sojen po predpisu za rotilca 
duhov ali za vedeževalca. Vsak, ki zablodi in oskruni soboto in praznike, naj ne 
bo osmrčen kajti naloga sinov človekovih je da ga varujejo; in če je ozdravljen od 
tega, naj ga varujejo sedem let, potem pa pride v (bogoslužni) zbor.« (XII 1–6). 
Če kdo zaide od pota šabata, se ga ne sme ubiti, ampak ga morajo ostali člani 
spremljati in ga opazovati, da ne greši. Ko je, če je, ozdravljen tega greha, ga lahko 
spremljajo še dodatnih sedem let, da vidijo, da se je resnično očistil greha 
bogokletnosti in šele na to lahko grešnik vstopi nazaj v skupnost. 
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SKLEP 
 
V drugem poglavju smo spoznali, kdo je napisal Damaščanski dokument, kje je bil 
napisan, kje je bil najden in del česa je. 
Eseni, ki so najverjetneje napisali Damaščanski dokument, so po Flaviju najstrožji 
tolmači postave, kar naši diplomski nalogi daje dodatno, pomembno informacijo glede 
njihovega dojemanja in zakonov sobote. S tem lahko predpostavljamo, da so eseni strogo 
in natančno upoštevali pravila in zakone šabata ter vseh drugih zapovedi, praznikov in 
askeze, zaradi česar so bili med ljudmi tudi globoko spoštovani. Da so lahko drug drugega 
opozarjali, podpirali, svetovali in kaznovali, so živeli v meniških skupnostih, kjer so se 
lahko postavo učili na pamet. Flavij piše, da so bili eseni neporočeni, a vendar v neki 
točki omenja, da so bili tudi poročeni. Kot kasneje pišemo pri Damaščanskem 
dokumentu, se vedno najdejo oboji. Za to bi lahko postavili formulo »svetuje se […], 
dopustno je […]«. Svetuje se, da moški ostanejo neporočeni, da se lahko v polnosti 
posvetijo učenju postave, dopustno se je poročiti in ne zanemariti učenja postave.  
Kasneje smo se posebej posvetili Kumranskemu rokopisu, o katerem izvemo, da prinaša 
močno in bogato literarno kulturo judovstva in krščanstva, ter se osredotočili na vidik 
sobote. Predstavili smo pesmi sobotnega darovanja, ki imajo angelsko liturgijo, saj 
opevajo hvalnico angelom, angelskemu duhovništvu, nebeškemu templji in sobotnemu 
bogoslužju v nebeškem templju. Da so to izključno sobotne pesmi, dokazuje njihovo 
število. Obstaja namreč trinajst pesmi, ki opisujejo nebeško kraljestvo angelov in se 
razdelijo med sobotami v letu.  
Spoznali smo tudi sobotno molitev, ki se od ostalih dni loči po dodani vsebini, ki je 
namenjena počitku, veselju, Božji svetosti, kraljestvu in skupni hvalnici angelom. 
Sledi, za nas, zanimivo poglavje o Damaščanskem dokumentu, ki smo ga na kratko 
predstavili, ter se za tem posvetili njegovi zgradbi. Delimo ga na dva dela. Prvi del se 
osredotoča na izraelsko zgodovino, drugi pa je bolj pravne narave, saj se med drugim 
osredotoča na svetopisemsko postavo in organizacijske zakone skupnosti. 
S tem smo pripravljeni na primerjalno analizo sobote v Levitiku in Damaščanskem 
dokumentu, ki jo bomo pisali v naslednjem, zadnjem delu diplomske naloge. 
SKLEPNA PRIMERJALNA ANALIZA 
 
Spodaj je pripravljena tabela, ločena v dva stolpca. V prvem so zbrana vsa mesta, kjer se 
sobota pojavi v Levitiku, v drugem pa so zapisana vsa mesta, kjer se sobota pojavi v 
Damaščanskem dokumentu. Tako bomo imeli na enem mestu prikazane vrstice o soboti 
v obeh dokumentih, da bomo lažje zapisali svoje ugotovitve in prišli do samega zaključka 
v začetku postavljene teze, da so eseni imeli strožje predpise glede praznovanja sobote. 
LEVITIK DAMAŠČANSKI DOKUMENT 
»Naj vam bo to dan sobotnega počitka in pokorite 
svoje duše; to je večni zakon.« (3 Mz 16,31). 
 
»Glede so[bo]te, kako jo je treba držati po predpisu 
o njej: nihče ne sme šesti dan opravljati dela od 
trenutka, ko je sončna krogla oddaljena od vrat (za 
dolžino) svojega premera, kajti tako je rekel:« (X, 
14–16a). 
»Vsak naj spoštuje svojo mater in svojega očeta in 
naj se drži mojih sobot; jaz sem GOSPOD, vaš 
Bog.« (3 Mz 19,3). 
»pazi na sobotni dan in ga posvečuj!.« (X, 16b–
17a). 
 
»Praznujte moje sobote in spoštujte moje svetišče; 
jaz sem G.« (3 Mz 19,30). 
 
»Na sobotni dan naj nihče ne govori neumne ali 
prazne besede. Ničesar naj ne posoja svojemu 
bližnjemu. Naj se ne odloča glede bogastva ali 
dobička. Naj ne govori o zadevah dela in opravila, 
ki ga je treba izvršiti naslednji dan.« (X, 17b–20). 
 
»Šest dni opravljajte delo, sedmi dan pa je sobota, 
dan počitka s svetim shodom; ne opravljajte 
nobenega dela, to je počitek za GOSPODA, kjer 
koli prebivate.« (3 Mz 23,3). 
 
»Nihče naj ne hodi na polje opravljat dela, ki mu je 
po volji v soboto. Naj ne hodi iz svojega mesta več 
kot tisoč komolcev.« (X, 20–21). 
»Ta naj snop daruje s primikanjem pred 
GOSPODOM, da boste sprejeti; na dan po soboti 
naj ga duhovnik daruje s primikanjem.« (3 Mz 
23,11). 
 
»Nihče naj na sobotni dan ne je, razen kar je bilo 
pripravljeno; od tistega, kar je bilo izgubljeno na 
polju naj ne je in ne pije razen tistega, kar je v 
taboru.« (X, 22–23). 
»In od dneva po soboti, od dneva, ko ste prinesli 
snop primikanja, si štejte sedem tednov; naj bodo 
popolni;« (3 Mz 23,15). 
 
»Na poti, ko se gre kopat, lahko pije, kjer stoji. Ne 
sme pa točiti (vode) v kakršnokoli posodo. Ne sme 
pošiljati tujca, da na sobotni dan dela po njegovi 
volji. Nihče naj ne nosi umazanih oblek ali takih, 
ki so (že dolgo) v omari (?) razen, če se operejo z 
vodo ali natrejo s kadilom.« (XI, 1–4). 
»štejte do dneva po sedmi soboti petdeset dni in 
darujte GOSPODU novo jedilno daritev!« (3 Mz 
23,16). 
 
»Nihče naj se prostovoljno ne pomeša (?) v soboto. 
Nihče naj ne gre za živino, da bi jo pasel zunaj 
svojega mesta, razen 2000 komolcev. Naj ne dviga 
svoje roke, da bi jo udaril s pestjo. Če je svojeglava 
naj je ne spravlja iz svoje hiše. Nihče naj ne 
spravlja ničesar iz hiše ven in od zunaj v hišo; tudi 
če je v koči, naj ne spravlja ničesar iz nje in ne 
prinaša vanjo.« (XI, 5–9a). 
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»To naj vam bo sobota slovesnega počitka; 
pokorite svoje duše! Deveti dan meseca na večer, 
od večera do večera, praznujte svojo soboto!« (3 
Mz 23,32). 
 
»Naj ne odpira dobro zaprte posode v soboto.« (XI, 
9b). 
»poleg GOSPODOVIH sobot, poleg vaših darov 
in poleg vseh vaših zaobljubnih in prostovoljnih 
daritev, ki jih dajete GOSPODU!« (3 Mz 23,38). 
 
»Nihče naj na sebi ne nosi dišav, ko hodi v soboto 
ven ali noter. Naj v hiši, kjer biva, ne dviguje 
kamna ali zemeljskega prahu.« (XI, 10–11a). 
»Soboto za soboto naj jih kot večno zavezo stalno 
polaga pred GOSPODA v imenu Izraelovih 
sinov.« (3 Mz 24,8). 
 
»Negovalec naj ne dviga dojenčka, da bi šel (z 
njim) v soboto ven ali noter.« (XI, 11b). 
»Govôri Izraelovim sinovom in jim reci: ›Ko boste 
prišli v deželo, ki vam jo dajem, naj zemlja počiva, 
naj obhaja soboto za GOSPODA.« (3 Mz 25,2). 
 
»Nihče naj ne nadleguje svojega hlapca ali svojo 
deklo ali svojega najemnika v soboto.« (XI, 12). 
»sedmo leto pa naj ima zemlja sobotni počitek, 
soboto za GOSPODA: polja ne posevaj in 
vinograda ne obrezuj!« (3 Mz 25,4). 
 
»Nihče naj ne pomaga živini pri kotitvi na sobotni 
dan.« (XI, 13). 
»Kar ti po žetvi zraste samo od sebe, tega ne žanji 
in grozdja z neobrezane trte ne trgaj; naj bo to leto 
sobotnega počitka za zemljo.« (3 Mz 25,5). 
 
»In če pade v vodnjak ali v jamo, je ne izvleci v 
soboto.« (XI, 14a). 
»Štej si sedem sobotnih let, sedemkrat sedem let, 
tako boš iz sedmih sobotnih let dobil 
devetinštirideset let.« (3 Mz 25,8). 
 
»Nihče naj se v soboto mudi na kraju blizu 
poganov.« (XI, 14b). 
»Praznujte moje sobote in spoštujte moje svetišče; 
jaz sem GOSPOD.« (3 Mz 26,2). 
 
»Nihče naj ne oskrunja sobote« (XI, 15a). 
»Tedaj bo dežela nadomeščala svoje sobote, vse 
dni, ko bo opustošena in boste vi v deželi svojih 
sovražnikov; tedaj bo zemlja počivala in 
nadomeščala svoje sobote.« (3 Mz 26,34). 
 
»… zaradi bogatenja ali dobička v soboto. 
Nobenega živega človeka, ki kjerkoli pade v vodo 
naj nihče ne skuša spraviti ven s pomočjo lestve, 
vrvi ali (kake) priprave.« (XI, 15b–17a). 
»Vse dni, ko bo opustošena, bo počivala, ker si ni 
mogla odpočiti ob vaših sobotah, ko ste prebivali 
na njej.« (3 Mz 26,35). 
 
»Nihče naj ne daruje na oltarju v soboto ...« (XI, 
17b). 
»Toda prej bodo morali zapustiti deželo, da bo ta 
mogla nadomestiti svoje sobote, ko bo opustela 
brez njih; oni pa bodo zadostili za svojo krivdo, ker 
so zavračali moje odloke in so se jim gabili moji 
zakoni.« (3 Mz 26,43). 
 
»… razen sobotne daritve, kajti tako je pisano.« 
(XI, 18a). 
 »…''razen vaših sobot''. Nihče naj ne pošilja na 
oltar žgalne in jedilne daritve, kadila in lesa po 
človeku, ki je omadeževan z eno od nečistosti, ker 
mu tako dovoli da omadežuje oltar, kajti pisano je: 
''daritev krivičnih je gnusoba, molitev pravičnih pa 
je kot prijetna jedilna daritev.'' Nobeden, ki pride v 
hišo čaščenja, ne sme priti v (stanju) nečistosti, ki 
zahteva umivanje; in ko zadonijo trobente 
(bogoslužnega) zbora, lahko gre naprej ali se 
umakne, toda ne smejo prekiniti celotnega 
bogoslužja.« (XI, 18b–23). 
 »[…] je svet. Nihče ne sme ležati z žensko v mestu, 
(v katerem je) svetišče, da bi ne omadeževala 
mesta, (v katerem) je svetišče s svojo nečistostjo. 
Vsak človek, ki mu vladajo Beliavoli duhovi in ki 
oznanja odpad, bo sojen po predpisu za rotilca 
duhov ali za vedeževalca. Vsak, ki zablodi in 
oskruni soboto in praznike pa naj ne bo osmrčen 
kajti naloga sinov človekovih je da ga varujejo; in 
če je ozdravljen od tega, naj ga varujejo sedem let, 
potem pa pride v (bogoslužni) zbor.« (XII, 1–6). 
Tabela 1: zbrana mesta o soboti v 3 Mz in CD 
Tretja Mojzesova knjiga omenja soboto kot dan, ko je prepovedano delati, kot dan počitka 
od dela in kot dan, posvečen Bogu. S praznovanjem sobote človek postane podoben Bogu 
v tem, kot je On počival na sedmi dan od vsega svojega dela, tako na sedmi dan počiva 
tudi človek. Levitik ne postavlja nekih posebnih pravil, zakonov, prepovedi in predpisov. 
Piše splošno o soboti ter skozi celotno knjigo spominja in opominja na osnovni zakon, ki 
je prepoved dela ter opozarja na posledice oz. kazen, ki jih bo doletela, če šabata ne bodo 
spoštovali.  
Pri Damaščanskem dokumentu pa govorimo o konkretnih predpisih, vezanih na 
konkretno stvar. V Damaščanskem dokumentu ne piše le o tem, da se na soboto ne sme 
opravljati nobeno delo, ampak s konkretnimi predpisi določa, kako natančno naj se 
praznuje šabat. Kot na primer določa, kako daleč iz dežele smeš pasti živino. Na neki 
način CD določi tematiko sobotnega pogovora s tem, ko prepove določene teme 
(nesmiselno in nepotrebno govorjenje, blebetanje, prepoved govorjenja o denarju, 
bogokletstvu ...), Medtem ko Levitik ne omenja, kaj se sme na šabat zaužiti, pa CD piše, 
da se človek ne sme svobodno postiti in sme jesti hrano pripravljeno dan pred šabatom.  
V neki točki bi lahko razumeli, da je bila sobota za esene tako sveta, da njene svetosti ni 
premagala niti ogroženost življenja, saj je v predpisih jasno zapisano in določeno, da žival 
na šabat popolnoma prepustimo sami sebi oz. naravi. Enako velja tudi za človeka. Sami 
– z golimi rokami – človeku, ki potrebuje pomoč na šabat, ne moremo pomagati. Med 
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predpisi se najdejo tudi zelo banalni primeri, kot je prepoved odišavljenja in da negovalec 
na šabat ne sme dvigovati in nositi otroka.  
Na podlagi zapisanega ugotavljamo, da so eseni soboto praznovali izredno strogo in 
natančno določeno. Šabat je bil najsvetejši dogodek v človekovem življenju in nič ga ni 
prekosilo, kar so z dodatnimi predpisi potrdili. Ali so ljudje vedno znova našli načine, 
kako se izogniti osnovnemu pravilu, tj. počitku od dela? So čutili potrebo po dodatnih 
pojasnilih in zakonih, ker se šabat izkorišča in ga človek ne spoštuje in posvečuje dovolj 
primerno Bogu? Zakaj je tako, prepuščamo odprto vsakemu posamezniku, saj konkretnih 
dokazov za dodatne predpise v Damaščanskem dokumentu ni. Lahko pa s tem potrdimo 
svojo tezo, in sicer smo s tabelo ugotovili, da so eseni s še dodatnimi določili in pravili 
zaščitili svetost sobotnega praznika. 
Sobota je za človeka bila že od nekdaj zelo pomembna. Človek je od nekdaj hrepenel po 
dnevu, ko se je lahko usedel in za trenutek dal svoje misli na stran ter se posvetil samemu 
sebi. Že v prazgodovini je bilo tako. Kaj pa danes? Ali človek tudi danes potrebuje 
počitek? Ali govorimo pravilno, ko rečemo, da potrebujemo počitek od dela? Tudi 
današnji človek potrebuje počitek. Dan povprečnega človeka poteka tako, da se prvi dve 
ali tri desetletja uči in izobražuje, je pod pritiskom pravil in ciljev šolstva in si mora po 
končani šoli in zadovoljivi izobrazbi vsak poiskati službo. Najraje takšno, za katero se 
izobražujemo, če ne, se velika večina prilagodi sistemu in interesu države ter odide v 
službo, ki tej osebi ne predstavlja vsaj zadovoljive ali ''sanjske službe''. V naslednjih letih 
je čas, ko se človek ustali, želi ustvariti svojo družino, svoj dom. Do zdaj – stalno pod 
pritiskom – si služi denar, da lahko zgradi lastno hišo, v kateri bo obrnil nov list svojega 
življenja ter si po krščanskih načelih poiskal življenjskega sopotnika, ki ga bo spremljal 
v lahkih in malo manj lahkih korakih svojega življenja. Skupaj si ustvarita družino, 
otroke, ki morajo kmalu v vrtec, kasneje tudi šolo. Človek je tako do svojega 60-ega leta 
ali celo do pokoja nenehno pod nekim pritiskom, ki ga življenje od njega zahteva. Nikoli 
se ne ustavi, vendar nenehno išče rešitve zase in za okolico. Glede na napisano lahko z 
gotovostjo trdimo, da je današnji – moderni – človek še bolj potreben počitka, kot tisti v 
preteklosti, le da tokrat ne govorimo samo o fizičnem počitku. V današnjem obdobju je 
za nas bolj kot fizičen potreben psihični počitek. Duhovni počitek. Tokrat nam domača 
sedežna ne bo dovolj, da napolnimo baterijo in z naslednjim dnem začnemo znova, 
napolnjeni z energijo in motivirani za naslednjih ''šest dni''. Tokrat mislimo drugače. 
Tokrat imamo v mislih nekaj več, nekaj močnejšega in večjega. Potrebujemo molitev. 
Potrebujemo nekaj trenutkov tišine, da se z mislimi usmerimo vase, nekajkrat vdihnemo 
in se sprostimo. Z duhovno prenovo bomo kljub fizičnim naporom lahko uspeli. Glava in 
misli se zbistrijo, da lahko kljub pritiskom, ki jih od nas zahteva okolje zdržimo. Le tako 
bomo lahko uspeli.  
Sobota je tako za sodobnega človeka bolj temeljna kot v preteklosti. Ko vstopamo v 
dialog z Bogom, se krepimo fizično, še bolj pa duhovno. Omenjeno nam dokazuje tudi 
neka legenda o rabiju Levu iz Prage, ki so ga klicali tudi Visoki rabin Lev, saj je na sedmi 
dan oziroma na sobotni dan bil kar za glavo višji kot ostalih šest dni (Heschel 2013, 88). 
Spet druga legenda pravi, da je vsak, ki je pogledal rabija Hajima v obraz, na njegovem 
licu videl vrtnico. Prav ta omenjeni rabi je nekoč zapisal, da je »s svojimi lastnimi očmi 
[sem] videl ogromno razliko, ki jo svetost sobote povzroči v življenju svetnika. Luč 
svetosti zagori v njegovem srcu kakor plameni ognja in vsega ga prevzame navdušenje 
in hrepenenje po tem, da bi […] vso noč in ves dan […] služil Bogu. Blesk sobotne 
svetosti zasije tako sijoče, da se mu človek kar boji približati.« (Heschel 2013, 88). 
Današnji Judje, ki praznujejo šabat, trdijo, da nihče ne more razumeti bistva tega praznika 
in svetosti tega praznika, če ga ni nikoli v življenju praznoval oziroma doživel tako, kot 
ga doživljajo oni. Večina kristjanov meni, da je nedelja »krščanski šabat«, vendar če 
kristjan ne razume judovskega pomena tega praznika, ostane pomen šabata prazen in brez 
duha. Šabat je za Jude praznik v najpopolnejšem pomenu te besede, saj s tem praznujejo 
največji Božji čudež – obstoj sveta. Sedmi dan ni le dan sveta, ki ga je Bog posvetil, 
ampak razkriva tudi smisel in poklic duhovnosti. Ni Izrael tisti, ki vodi soboto, ampak je 
sobota tista, ki vodi Izrael k počitku in jim tako pomaga »preživeti« (Avvenire 2019). 
Od »sobote« je torej odvisno, kaj človek je. Najtežje je namreč zatreti suženjstvo svoji 
lastni neznatnosti, zato se moramo nenehno in pogumno bojevati za svobodo, ki je tokrat 
ne le zunanja, vendar notranja. Od le-te je namreč odvisna tudi naša zunanja svoboda, ko 
postajamo sužnji stvari kljub svojemu (dobremu) položaju v družbi. 
Tako nam je lahko za zgled Judovstvo, ki želi predstaviti »pogled na življenje, kot 
romanje k sedmemu dnevu; kot hrepenenje po večni soboti, ki traja vse dni našega 
življenja.« (Heschel 2013, 90). 
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AKTUALIZACIJA – POMEN SOBOTE DANES 
 
V tem poglavju bomo združili dve tematiki. Na začetku bomo predstavili soboto v 
judovstvu danes, v podpoglavju pa pravila, kaj se sme in kaj ne sme delati v soboto iz 
Svetega pisma. Tako bomo videli primerjavo pravil iz Svetega pisma in s pomočjo 
Judinje, ki je za to diplomsko delo podala kratko besedilo o tem, kako njena družina danes 
praznuje soboto in kako so današnji kulturi in življenju bili primorani spremeniti in tako 
prilagoditi ta pravila.  
Kot smo ugotovili, je šabat največji praznik pri Judih in pri esenih. Judje, ki so danes ena 
izmed treh glavnih religij, še danes praznujejo soboto in ji dajejo velik pomen.  
Šabat se uradno začne v petek zvečer, s pojavom treh zvezd na nebu oziroma danes s 
sončnim zahodom. Petek večer imenujejo »erev šabat«, kar pomeni predvečer sobote. 
Šabat traja 24 ur, kar pomeni, da se zaključi na »mocej šabat«, kar pomeni izhod sobote, 
ki je v soboto zvečer ob sončnem zahodu. Priprave na šabat imajo velik pomen in 
zahtevajo veliko dela. Gospodinje spečejo »hala«, ki je poseben sobotni kruh, in skuhajo 
neke vrste enolončnico, ki se na posebej narejeni plošči nenehno segreva vso noč, da jo 
lahko naslednji dan jedo brez, da bi opravljali kakšno delo. To enolončnico z mesom in 
jajci Judje imenujejo »čulent«, »čolet« ali »šolet« (Aškenazi) ali pa »hamin« (Sefaredi in 
Mizrahimi). Aškenazi imajo običaj, da pripravijo tudi jed iz mletih rib z malo žolca, kar 
poimenujejo polnjena riba. Vsi družinski člani, ki se zberejo že v petek zvečer, se oblečejo 
v posebna slovesna oblačila in pripravijo mizo s posebnimi prti in pregrinjali za kruh. Vsi 
moški gredo v sinagogo molit, kjer opravijo tudi obred s posebnimi pesmimi, ki se lahko 
med različnimi skupnostmi razlikujejo. V skladu z astronomskim izračunom začetka 
šabata gospodinja ob točnem času izreče poseben blagoslov: »Baruh ata ad-naj elo-ejnu 
meleh aolam ašer kidšanu bemicvotav vecivanu leadlik ner šel šabat.« (prevod: 
»Blagoslovljen si ti, Gospod, naš Bog, kralj sveta, ki si nas posvetil s svojimi zapovedmi 
in nam zapovedal prižgati sobotno svečo«). Ko se moški člani družine vrnejo iz sinagoge 
si med seboj z ostalimi člani družine voščijo »šabat šalom« (sobotni mir) ali »git šabes« 
(dobro soboto) ter s tem nekako oznanijo začetek slovesne večerje. Sledijo blagoslovi ter 
petje. Ob koncu se vsem prisotnim zaželi še »šavua tov« (dober teden), to je v soboto 
zvečer. (Jelinčič Boeta 2010, 140–143). 
K praznovanju sobote danes bi radi še vključili nekaj besed Judinje iz Rusije, ki smo jo 
utegnili spoznati v času bivanja v Ameriki. Zgoraj smo namreč zapisali, kako naj bi 
potekal šabat oziroma kako poteka šabat pri ortodoksnih Judih. Tukaj pa bomo zapisali 
besede Judinje Anne, ki spada med Jude »modernejšega časa«. Predvsem nas zanima, 
kako dejansko v praksi poteka praznovanje sobote Juda, sploh tistega, ki živi med 
kristjani. 
 Med pogovorom je dejala, da je bila že v otroštvu tarča posmehov zaradi svoje religije, 
na katero je danes zelo ponosna. Ker sama ni bila nikoli tako zelo vključena v Judovstvo 
in jo je hebrejščina vedno zanimala, sama je pa ni več znala, se je odločila in se za eno 
leto preselila v Izrael, kjer je izpolnila svojo željo in se naučila tekoče govoriti hebrejsko. 
Pravi, da ji kljub nekaterim razlikam med staro in novo hebrejščino branje Tore ne dela 
težav. Pokazala nam je svojo majhno, »žepno« Toro, ki je velika morda za en palec. 
Dobila jo je od svojih staršev v dar, ko je bila še majhna. Ta Tora je že precej zguljena, 
ker jo, kot pravi, rada prebira. Prav tako je s sabo v Ameriko prinesla tudi svečnik in 
ogrlico z Davidovo zvezdo ter njenim imenom v hebrejskem jeziku.  
»Glede samega praznovanja sobote pa je rekla takole: »Ob praznovanju šabata z družino 
ne uporabljamo telefonov in se, vsaj kolikor je mogoče, izogibamo vožnji z avtomobili. 
Spomnim se, ko sem še živela v Jeruzalemu, smo ob šabatu uporabljali posebna dvigala, 
imenovana »šabat dvigalo«, na katerih ni bilo treba pritisniti gumba, da te je peljal, kamor 
si želel iti. Hrana pri nas doma je bila vedno skuhana dan pred šabbatom in ostala v pečici 
vso noč, kjer smo jo nastavili na segrevanje hrane, da je le-ta ostala topla. Večinoma 
imajo tudi vse razsvetljave tako imenovan »timer«, da se ponoči ugasnijo. Pred večerjo 
se prižge ena sveča na osebo. Sedaj prižigam dve, ker sem poročena. Po prižigu sveč si 
obredno umijemo roke, 3-krat vsako roko in se pogovarjamo. Na vsak šabat je hrana 
različna, ampak vsakič nekaj posebnega. Spomnim se tudi, da avtobusi in vlaki na šabat 
niso delovali in tudi trgovine so bile zaprte, sploh če je bil lastnik veren.«12 
                                                          
12 Prilagamo še njen originalen zapis. Njena angleščina je morda polomljena, saj je Rusinja. 
»So for Shabbat my family really do not use cellphones and try not to drive the car. Also in Jerusalem, as 
I remember there is usually a Shabbat elevator so you don’t need to press the button as it is “work” too. 
Food is usually cooked the night before and stays in oven with a preheat timer to keep it warm. Mostly 
every Light have timers too to turn off at night. Before the dinner we lighted one candle per person, so I 
wasn’t married at that time, but now I light 2. After candles we washed our hands in a traditional way, 3 
times each arm and spoke some words. The food is different and there is both special as Shabbat is every 
week, so maybe be just something more fresh and tasty. I remember that buses and trains didn’t work and 
also some shops especially if the owner is religious.« 
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SOBOTNA PRAVILA; KAJ SE SME IN NE SME V SOBOTO 
 
 »Sedmi dan je Bog dokončal delo, ki ga je naredil, in počival je sedmi dan od vsega dela, 
ki ga je storil. In Bog je blagoslovil sedmi dan in ga posvetil, kajti ta dan je počival od 
vsega svojega dela, ki ga je storil, ko je ustvarjal.« (1 Mz 2,2–3). 
Ko je Bog ustvarjal zemljo z vsem, kar je na njej, je sedmi dan počival ter ga blagoslovil 
(1 Mz 2,2–3). Ti dve vrstici sta povod v to, da se sedmi dan ne sme opraviti nobeno delo 
ter služi kot podlaga k nadaljnjemu razvoju sobote kot strogega praznika počitka (Dan 
Cohn-Sherbok 2003, 494). 
»Ta mesec naj vam bo začetek mesecev, naj vam bo prvi med meseci v letu!« (2 Mz 12,2). 
Priča Nove lune, ki so obveščali Sanhedrine13 oziroma Bet Din14 o začetku novega 
meseca, je eden izmed primerov v Talmudu15, ki so jih lahko Judje opravljali na soboto. 
Pričevanje Novega meseca je pomembna micva, saj na podlagi tega natančno določajo 
praznike. Še nekaj primerov, za katere Talmud določa, da jim moramo dajati prednost 
pred svetostjo sobote: 
 nevarne živali se sme ubiti; 
 človek se sme braniti z udarci v samoobrambo; 
 karkoli sme biti storjeno v bran človeškemu življenju; 
 karkoli sme biti storjeno pri pomoči rojstva otroka. 
Šabat se začne v petek ob sončnem zahodu. Nekaj trenutkov pred samim sončnim 
zahodom v petek gospodarica tradicionalno prižge sobotne sveče, ki izreče blagoslov: 
»Blagoslovljen Ti, o Gospod naš Bog, Kralj vesolja, ki si nas blagoslovil s svojimi 
zapovedmi in nam zapovedal, da razsvetljujemo Sobotno luč.«  
                                                          
 
13 Veliki zbor (Hebrejsko: סנהדרין; grško: Συνέδριον, »sedeti skupaj, »sklop« ali »svet/koncil«) je sklop 
triindvajsetih ali enainsedemdesetih rabinov, ki so skupaj imeli vlogo sodišča v vsakem mestu, v deželi 
Izrael (Wikipedia 2018). 
14 Sodna hiša (Hebrejsko: דין בית »hiša sodbe«) je rabinsko sodišče v Judovstvu (Wikipedia 2018). 
15 Talmud (Hebrejsko: ְלמּוד  učiti«, »študirati«) (Wikipedia 2018) vsebuje (na)vodila oziroma napotke za« תַּ
vsakdanje življenje (Come-and-Hear 2003). 
V sinagogi se začne potek sobote v petek, kjer ob mraku nastopi maariv16. Vse skupaj, 
torej Psalmi, himne in blagoslovi so znani kot Kabalat, ki so kot neki dodatek ob začetku 
praznovanja sobote. Kabalat šabat sega v šestnajsto stoletje, ko so kabalisti v Safedu17 
odšli na polja v petek popoldan pozdravljati šabat. Po kabalističnih prepričanjih sobota 
predstavlja božansko prisotnost, ki jo imenujejo Šekina. Ta obred je zakoreninjen v 
Haninu iz prvega stoletja, ki je po tem, ko se je pripravil na praznik sobote, stal ob 
sončnem zahodu in rekel: »pridi, pojdimo naprej, da pozdravimo šabat«, in Yannanaju iz 
tretjega stoletja, ki je rekel: »pridi nevesta! Pridi nevesta!«. Na podlagi zgornjih citatov 
je rabi, kabalist in poetik Solomon Alkabets spesnil in oblikoval himno šabata ter jo 
poimenoval Leka Dodi, kar pomeni »pridi, moja ljubljena« (angleško: come my beloved). 
Po tradiciji je oče, ko se je vrnil domov iz sinagoge, blagoslovil svoje otroke. Položil je 
obe svoji roki na glavo svojega sina in izrekel: »Naj te Bog ustvari kot Efrajima in 
Manaseja«, pri hčeri pa: »Naj te Bog ustvari kot Saro, Rebeko, Rahelo in Leo«. Kasneje 
izreče še duhovniški blagoslov in zapojejo Šalom alejkum, ki v prevodu pomeni »mir s 
tabo« in tako izrečejo dobrodošlico sobotnim angelom. Pri mizi na šabat oče citira molitev 
Kiduš za čašo vina, temu sledi umivanje rok in blagoslov kruha. Sledi obrok, ki ga 
spremlja zemirot18 in vsebuje milost kruhu (Birkat ha-Mazon). Milost kruhu morajo Judje 
citirati po vsakem obroku. Birkat ha-Mazon je sestavljen iz treh paragrafov, v katerih se 
zahvaljujejo Bogu za svoje preživetje, zemljo in Toro ter za obnovitev Templja. Kasneje 
je bil dodan tudi četrti paragraf, ki vsebuje besede: »ki je dober in dela dobro«. Tako se 
je začelo pred vsemi krajšimi molitvami izrekati »Vsi Milostljivi«. Pri liturgiji na sobotno 
jutro se bereta Tora in Haftara. Uvodna molitev se na praznik sobote razlikuje od tistih 
med tednom. Sedem posameznikov je poklicanih da berejo postavo, osmi pa preroke. 
Popoldan so k Tori poklicani trije posamezniki. Prvi del vsebuje branje citatov postave 
za sledeči teden. 
Običajno je sobota sestavljena iz treh glavnih obrokov; tretji obrok imenujemo Seuda 
Šelišit. Ob zaključku dneva je na vrsti Havdala. Obred Havdala označuje zaključek 
                                                          
16 Maariv ali Ma'ariv (hebr. ֲעִריב ְרִבית .znan tudi kot Arvit (hebr ,(מַּ  Wikipedia 2018) je judovska) ,(עַּ
molitvena dejavnost, ki poteka v večernih urah ali ponoči (Learn Religions 2017). 
17 Mesto na severu Izraela, ki ga lahko kličemo pod različnimi imeni: Zefat, Tsfat, Safes, Safad … in je bilo 
dolgo zelo skrivnostno mesto, za katero niso vedeli niti Izraelci sami (Safed 2018). 
18 Ali Z'mirot (Hebrejsko: זמירות) (Wikipedia 2019) so Judovske himne, največkrat zapete v hebrejskem ali 
aramejskem jeziku (My Jewish Learning, 2002–2019). 
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praznika sobote in vsebuje štiri blagoslove. Od teh so trije izrečeni nad vinom, dišavami 
in lučjo, četrti pa je Havdala blagoslov, s katerim se praznik sobote uradno tudi zaključi 
(Don Cohn-Sherbok 2003, 494–500). 
  
POVZETEK 
 
V diplomskem delu je obravnavana sobota pod vidikom esenov v Damaščanskem 
dokumentu (CD) in Judov v Tretji Mojzesovi knjigi (3 Mz). V nalogi so navedena vsa 
mesta v 3 Mz in CD, kjer se pojavi sobota in razlaga teh mest. Na začetku sta 
predstavljena dokumenta, ki sta kasneje v nalogi tudi obravnavana, ter pisci teh dveh 
dokumentov. Ugotavlja se, kako so eseni še dodatno zavarovali svetost sobote z dodanimi 
določili in pravili. Na podlagi tega je opravljena primerjalna analiza, prikazana v tabeli, 
zapisane so ugotovitve, ki potrjujejo postavljeno tezo, da so eseni soboto praznovali 
strožje kot Judje v Levitiku. Sobota je za človeka pomembna tudi danes, zato je 
pomembno o tem govoriti in poznati njeno zgodovino, saj je » sobota [je] ustvarjena 
zaradi človeka in ne človek zaradi sobote« (Mr 2,27b). Na koncu naloge je tudi kratka 
priloga Judinje, ki je praktično povedala, kako se danes praznuje sobota. To diplomsko 
delo je pomembno za vsakega posameznika, saj prikazuje pomembnost dneva počitka, pa 
naj bo to za vernika ali nevernika. Dan počitka je bil, je in vedno bo pomemben za vsakega 
izmed nas, saj lahko le tako človek živi v vsej svoji polnosti in namenu. 
Ključne besede: sobota, šabat, eseni, Damaščanski dokument, Levitik, primerjalna 
analiza, določila, pravila, svetost praznika, dan počitka 
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ABSTRACT 
 
This thesis  discusses the sabbath from the perspectives of the documents Essenes in 
Damascus and Jewish in Levitic. There is a list of all the places where Sabbath appears 
in these two documents and the interpretation of these lines. At the beginning of this work, 
the author presents the Levitic and Damascus document and authors of these two papers. 
It is observed how Essens went even further with rules and additional terms to protect the 
sanctity of the Sabbatah. Based on these documents, the author made a comparative 
analysis table that confirms the thesis that the Essens did celebrate Sabbath more 
vigorously and passionately than Jews in Levitic. Sabbath is important to this day, and 
therefore it is important to talk about it and to be aware of its history because, “The 
Sabbath was made for man, not man for the Sabbath,” (Mark 27b:2). At the end of this 
thesis  is also a short enclosure of one Jewish person , so the public can see how people 
of the Jewish faith actually celebrate Sabbath today. This thesis  can be important and 
informative for everyone, regardless of religious affiliation, because it shows the 
importance of the day of rest. The day of rest has been, and will always be, a big part of 
a person’s life, because only with this rest, a man can live his life to the fullest with 
purpose. 
 
Key words: Sabbath, Day of rest, Damascus Document, Levitic, Essens, Jewish, 
Sanctity, rules, Provisions, Comparative analysis  
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